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THE HUNOARIAN M INER8 JOURNAI.. V l 81T'I MORE 
THAN l!.1..EVEN HUNORl!D MINING CAMPI ANO 
FOVRTÉ;l!.N T HOVIAND HOMEI, 
KI FELHŐS A PISZKOS SZÉNÉRT? 
HIMLERVIL LE, 
192♦ AOOOSZTOS 38. 
ZLAP 
THE HUNCIARI AN M INf:RS JOURNAL HAB MORI 
8UB&CRIBl!R8 THAN ANY OTHliR THRl:I: HUN, 
GARlAN WEEKl.118 IN THE UNITIED 8TATEL 
1 MAGYARORSzAGI HIREK, I 
Nyolcvan koronás rokkantjárulékok 
is 'vannak. 
A hadirokkantak • hadlözve- Jut, elképa.elhetö, hop mit ve-
gyek és hadiárvák ma kél.llégte- hetnek abból a különben la uük 
lenOI silnte uA.mklvetelt',kl a:r. mukuan megállapltott JAran-
, életuek. Amikor ar. tllamnak dóságból. Ilyen körülmények 
·&7.&• éa súzmUllól 't'&nnak kü- kötött koldulni kénytelenek 
lönféle klsérletek végrebajtAt.á- aiok a féllt\bu, vak, ldeg!IOkko~ 
ra és mikor vállalatai jöve· embtlrek, akik talAn mégla csak 
dehllez6&égét egyáltaliban nem mást virtak, reméltek ée érde-
iparkodlk megfelelö ujltúok- meltek volna harctéri siolg!la-
k&l növelni, mertpéldiul a:r. A.1.- talk utAn. 
latDYaR1tlvt-térltélek,dlJ-
méniéklések ée t:arlfakedvenné• Mit mon~ P ellllJiró!!á« é& a 
nyek még ma la fennállanak, pénzügylga1iratóság, 
btr Jogos meg,i~iintetésiik ese• 
Un milliókkal növelhotnék a1 A rokkantak ügyében a vin. 
illaml bevételeket: ugyanakkor kerületi e161Jtlróságon eit az 
csak rlllétel Jutnak arra, hogy információt kaptuk: 
11,AOTAR BÁNYÁBZLAP 
DIANA SOSBORSZESZ 
.F.1 a kllin4S bat.iu laUJner, •elruek alnnea JHirJa epn AmerDtOan, 
KÍVETELES OLCSÓ ÁRIIAII/ 
~ iin1 .... .... · ... 75 ceat, 
6 li~.. 3 'ollár 25 ... ,, 
EXTRA EIIOS MIIIOStGBEII 
3 iin1 
12iin1 
.. 2 dollár, 
... 6 dollár 
BiRIEifl'ES SZÁLIJTÁSSAL. 
. llv•I DlANA 




2812 E. 79th Sl, Oevelapd, Ohio. 
Ha bármilyen gyógyuerre van nük1ége. 
forduljon hozúnk. 
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a harcban beteggé, munkakép- - Ell'!IJ!iz-ósA.gunk mellett a 
telenné, bémi.vi vagy e11onkáv.i <rokkantak igénymegállapltó bl-
Jett rokkant.sereg nyomorán ae• zottságal mílködnek, akik a rok 
gltaen. EzutW néhány képel kant.dg fokát ellen(!nlk. E 
akarunk ldevetnl a rokkantak megállapttá11&lnk eredméorét 
megrázó helyt.etéröl: ittesuük a pén~ílgyigugató-
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~e!8e':!6 : :~:::~i\e~ü=~=!:e~:e~~!~ ~:::.atósi\gok hntá11körébe tar~ k A postatak:.é~~énztAr llleté- ~~~::n~a~:o~0é;y~0~:2a ~;~· 
munka nem Allandó éB az llSZ• setképtelenséget. A keresetkép• - A rokkantak figyelt, - ~s pei,fvel el r znak minden 1923 mAjusában volt 200, au~ 
uony a e&ali\d\1 körülmények telenaég csökkoné!Wnek meg~l- mondta egyik számt.anAcsos ln- fe vl)ágosltás ell'!J. Meg akartuk gusztu!!f.be.n 2000, 1924 februi\r-
·mlatt minden második napon lapltá.sánál a Jegulgorubb Indi- ormátorunk- legnagyobb meg t~n.l, ;njjo~á~ pé;z::yl:atga- jában 3000, áprilisában 6000, 
kénytelen otlhagynl a munkit. vld~alltásnllk van helye, mert értéssel kezeljük, de a min.tsz- ~ézh~:v;!;'e u~: me::y~ n;-;~ ée, ma 12.000 koi:,ona. A 11út.-
BANK llF LYNCH 
LYNCH, KY. 
WILLIAMION kllm7fkl "'• 
QJa~k lwllyni:ttakll .._ 
tU1ltohta 
Egy ötvenllzázalékos rokkant, ug)anazon !!«ülés, vagy testi terl rendeletek kéaedelmee le- kell a kifizetések effekUv telje• ahzalék011 rokkanté ugyan• 
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M. F. káphir súzsúzalék~ és keresetképtelenséget külön- J"elenleg 9600 koron& a legkl- a err ren:~K P k=:~es ~ korona, amelyhez a volt önál• a.t,tek utin nntUnk s•• 4 av,. 




rokkant, három évig volt a ,b6z6 rnér_Lt!kben befolyA_solja. _ sebb klutalál!, de még nemr6- e enkéntl kiadása I horribilis ló Iparosok vagy kereskedők és ZALfKOT. 
harctéren, bav! járuléka 198.000I - bEgyenest~ ,n~egdöbi:nd~ =-l~::I k:r11á~~:t~;k:t la ;:nkatöbbletet ró a póS'Ul.taka- :t::!~tl:t !tv;:. s:::a• Plru::rm~~~Mk~:a~::Ja.NlLKOL 
:.":~:~11:
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:i~~o&ju~~~ékel~ir~1:~~: ~l~yen yi:io:~:n ~ör: nál! lélel~l~k, ..;:lyek a 15 :;: =~:~tá,a::: b~e!88:~: pótÍ!kot ' k~ta~.8 ~ :veg~ Nlt KÜLDJE PII NZtT i.s.oon Mly• 
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másfél évvel kiképezték a kefe- tlállományu apa után pedig Jlyen apró ktt"lzctésl m~gblzá- póstata.karékl)ént.tár épfllete kapcsolatban szó ~s!k a Timót 
kötés meeUlrségében, de szer- 36.000 koronát kap. Ha ni.egem- sokat és ezrei a 80 koronával el61t IJ.lkahnunk volt u\eggy6- uocal hadirokkant otthonról ls. B t g .. ? Ne feleJt,e el, llOllT 11 ■ 







:.:. S:ua:Oup~~!tA~:;~ ~~~en ::~~~• a'::~~Y~=I j:i:~:~ ~:1;::~:i~:!11!!e~!;:'irdll~:: me1rvbs,,1om önt. mel{állapltom, ho,tf ml a baja ú ki• 
rokkantak Otthonától, nem ad· hogy az el~tt mennyit kapha• a uenilye lT;& 100 koronikhl folyamán eddig a k<ivetkezó gadása és gondod.•. FJbben u IO'ÓJ:1ltom aa én kJUinG módueremJDeL 
:;; :,.:~n;e;u':!:~:,~~e:~:~ ~t:~:::Ju~z~to~~:::err:,:. :~1!:~b:; ~~~!:::~=~g- ::oe~ek érl<e;tt :~~:=: 1-4u ~!::~~ea k~:~:\~11ar;1;J: Dr. W. R. MAR S HALL 
uony vigyáz ra. aki szi\lllst ad havonként összesen 42.000 ko- mert a postakiiltség \Öbb lenne, 3-án it:ono"ic~~a 12-é:r:;~ hármasával kiküldik őket, hogy SNOWDON ~~G~practor) lleAlt~:ov:;;sVILLE. p A. 
• ::~~1~1:::;:r:t:r;~::::~:~ ~::~z :~u:::n;:~:: :b;:; :~~~.a ~lzetend6 járulék ön- :o;;.~~•~1=~!:n~~oja;:naii!~~ ~~~:i=~ksep!~z~u::i1::~~ CSAK Xt:DDEN ts SZ01lB,\T011" RENDELE:ILI 
:!.~~~~:~~~~~~!~ :~~n~::= :e~sa:i11::!~l~~!~~k UleOOkel- ro;k:n!~;':t el:~é: .°:zda~~~~ ;!;,ie~l1:i~. 4~:;pá;n:::Y~: ~~~\~,~~~~0:ort:~!~ ::~: 
:: é;~~z.r~l~:::/hu:~!7!, 1:!~~ te:~r~za:i~avaadal:Ö::~~~:k~~ :•I 4~~~;~~1/ :'.n~~l::~;e~ ~:;a:::l~ :~:ta~~:!!~~:é::;~ :::! ~::l~e:i~::kaéz:t;;: ke~: 
Jyok rendszerint a rokkant• TOkkantak, 2. özvegyek, 3. lladl- azonban olyll.Il késl'C érkezett, romi.s Jutalomban részesülnek. 
ügyekkel foglalkozó hivatalok- lrdk, 4. felmenl'! ágbeli roko- hogy jullua el11ején már csak ,\ Jtokk:anlak akik e,rr ére nem A rokkantak egy részo levelet.6• 
:: ::~~~~eka!~ti:Jj:~t
0:;i: ~~!: :~~:~ te:::::::~kA; :u!s~::2~~::~=kk~t:~ kapl~k OlfJ flllérl, :~~~ gy:á~:::::1~,~~~z: 
Ml LESZ ÖNNEL, 
HA MEGÖREGSZIK? mölcsáruláa nehéz munkájával tutlr kereaetképtelen szüll'!k, a lönbséget csak jelentékeny ké- Ezek után ellátogattu:il"k :i 16 fA:ld~l&val várják 'a nehány keres. Ez az &.1111zony megérdem 'kik elhalt fiukban kenyérkere- sedelommel és !gy la csak em- Rokkantak Szövetségébe. A ml- száz koronás alamizsnát. ~ütik 
Jt. J1ogy feljegyezzük a nevét, aőjüket, Illetve az apitlary- berfeleltl munkával tudtuk nlsiterl rendelet junlus 30-án részflk koldulni kénytelen '3 
özv. Schwanell Jánosnénak h\v anyátlan keresetkóptelen gyer- szám'f'eJten l. Tudunk arról, jelent 1neg és klvi\ncslak vol• e-n1bertárMlk adományaiból 
ják &: eleven dokumentnma an- mekek, akik testvériikben el· hogy a rokkantak körében ide- tunk arra, hogy eunek a rende- tengetik életllket, miközben tn• 
nak, hogy a azegény emberek tartójukat vesitctték el. Ilyen ges nyugtalanaigot keltett a k&- letnek Ilyen lll88u végrehajtád.t relmesen várják, hogy megér-
-baja- Iránt legtöbb esetben, még- esetekben a segéJyezett havon- 11cdelem. Ezért a felell'!sséget a milyen érzelmek'kel fogadják kenene"k az elsején eaedékes 
Is caak a houé.Juk hllSOnló sze- ként legénység után 9600, tlazt mlnlaztérhnnokna'k kell visel- at. Illetékes körök. és aok-solr. azenvedéssel klérde• 
Gondoljon öre1 napjaira é, npen olyan 1 
életbizto1itást, melret 1 
gén): emberek viseltetnek leg• után 18.000 korona jánndód.· nle a rendelet utolsó percben A Falk Milr:aa IJOCBI volt Jr:ato• melt garasok. 
lnkAbb megért.é1sel. got kap. Érdem°' megemlltenl, történt kladAaa. miatt. Ml Buda• nal laktanyában tartja hinta- A Járadékok azonban késnek. 
flz.. n. tizedes betvenőt azi\za- hogy ez év februárjáig bizonyos pest.nek tiz kerületében utalunk los óri\lt. a Hadirokkantak, Ha- mert csak" rendelet van, pént. 
Jékoe rokkant. Fejlövést kapott JöVedelemb~ volt k6tve a jiru• Jelenleg ·12,419 rokkant, hadi• dlönegyek ~ Hadlárvü. Nem- ellenben nincs a 11:lutalis.bos é1 
éa llétner ]ékelték meg a kopo,, ~ özvegy éaárvaTéezke aa jullu1 zetl Sr.6vetaége. Aez0:11 eli5azoba erre •sok-aok kösségben megln-
nyáját. Panaszkodik, hogy a NÁWNK havi szú azá.za.l<ékoe e.melés 225 zsufolblg tele van panauko- dul a hosnu béna ét l!Anta 1or, 
;;
1
: 1!~,:e:t:::~~:e::~ AZ ÖN ANY ANYELVtN :~!1~ f::~~a:::!t!~::~ ~~ ::r:~ :~:::1:n~:: 1:~lkü· !:Ut -:~= =r :0;e";_ 
niltéle Járandód.got. Ugyanaz~ BESZELNEK. lltúa ebben a hónapban Ölllllé• - Nagy baJ, - ket.dl az vonulál!t. Játn.l megdöbbentll. 
mondja K. O. ar.ázados la, aki 11en 1150 mllllóe megteThelést J&- egyik, - hogy azb11d.t.alékos Azok a harcosok, akik a t&voll 
hónapok óta nem kapott egyet- lent az államklncstArna'k. rokkantak trafikot kapnak, de trontolcról tértek haza és ma-
Jen tulért aem abból at. őt meg- A rokkantak azonioni hely1e• ngya.na.lt.kor rokkantjázadékot gukkal hozU.ir. a harcoknak fAJ-
llletl'!, részére rendeletileg meg. térti! !elvilágosltáat lgyeket.• és SJ)OJAal pótMkot Is, ami most dalmas emlékeit, a csonka ka.· 
állapltoii öuzegb61, atuelret a t.Unk kapni ar. lletékes mlnlu-1két.azer 41l0.000 koron,ányl öat:· Tqkat, elfagyott 16.bakat é1 ér• 
mult év novemberéig havon- teriumban 11. Ezt az Jn!ormlcl- szeget tesz ki. Egyenl6tlen az zéketlen mered(! uemeket, vaj-
ként rendesen elküldtelt clmé• 61. kaptuk: elontá1 és minden uJabb ren- jon Itthon miképpen gondolnak 
re. - ~ndunk a rokkanta'k e16- delet már megjelenéekor Idejét arra a társadalomra, amely 
A rokkantak körében 6.Jtali- gedetlensé.g(nil. A jultus havi niulla, mert a rohanó driguig- Ilyen Jelent blztoslt nekik. 
noa a pan1n:, hogy a remleletl- llletlllényt megkapták, a uát. gaJ nem tud lépétt tartani a (B. 81.) 
leg meglllapltott öHzegek meg 11zázalékos különbözeti 11,saz.eget megálla.pltott járadék. öuzege (Vlllg.} 
késve érkeznek kezeilthet... Meg- azonban caak,clkésve, tizenhat• Napon'ként t.ömeges panaH ér•J----,,----.,.,-,--•Je 
történt, hogy at. elsejffl! lr.luta- t1zenkllenoedlke 'között vették :lr~zlk ar,önta6günl(böt., ame- Ha Öat érd.ekll 81"1 Jó farm § 
landó öt11zegre hetekig kellett kézhez. Tény, hogy a vidék még Iyekben az emberek Illetményei Jó llelren h Jó felt.fitelek mel• S 
várniok, ugyanakkor, amlkor Fe ... ron hclla"g• ■ nd B:Onkln; ma i;eni jutott az Illetmények ket reklamáljl.k. Fel k.ell téte- lelt, ag1 Oaael: ér-dHIM felke- § 
:::!::::e:k•I=;~ IM~:::~:rr:;:eEET, :~:ká: d: e~~:a:r:n::j ~":1-e~~ m:::::1 ~;~~!: ~o:;.11~1 L:~:;;' ~::::, 1 
,earoikantJirlMkakezeikhe,, '=========''remteletet elltOldtAk, a phi.1• nak él lgy u klejell:orin tOrt6-- W, V&AIU. 
MÉG ÉLETÉBEN 
KIFIZETNEK. 
MAGYAR rcOTVtlfYT IAP, melyl,o1 
0n pontosu tadja, bo11 ailyea biitctti--
tád vúárolt. 
Bó't'ebb fehilá,o,.iwért irjon a k.önt• 
kez.ó ciare: 






MAGYAR BÁNYAPLÉZEl. MESÉI 
(Fo!ytata,.) 
- Hozasd el6 a lovamat. Addtg beme)1·ek 
-elliöazönnl---
Ceereyné bomlokit Jeges vlzzel hü,ltgette 
Sdnl..hay CUollna, mikor az 6rnagy belé, 
P<ll 
- UtJa - 6rnagy - most se értem jól 
magam. Nem tudom, rkzt tudok e venni a 
temetésen 
- A betegsége kimenti, méltósaigos asz-
azonyom. Tibor ugyl1 ott leSl!z. Ott kell 
ltDnle 
C11ereyné bánat05!ln hajtogatta 6u tejét 
- Tudom. Ott kell lennie 
Az 6rnagy aztán alewe bucautott, Cserey-
11é pedig a fiát blvatta 
A rl'ihadnagy már teljesen ösaiestedte ma-
8''- Sslote megkönnyebbült ideges kitörése 
uLén. Kék karika& ut'me aHJa csak u Al-
mallanlAg kimerülését mutatta. A holttC!lt 
-elvJteleu~n,·laszatél'tarendeskerékvágA&-
ba. Hlsten nem .voltsterelmesnbbaazast-
uonyba, csak szerette. Annak önfelddozása, 
az utolaó na1>0n oly megrizó eróvel l\ylh'á-
nuló uerelme feha,•arta egést ben116jét 
egész at önmagáról -vnlp elfelejtkciéslg. 
Ahogy anyjli.hot belépett a ott talllta Sr.An-
thay Caroltnát, valihogy ugy érezte, hogy 
-életéb61 egy fejezet mintha lezáródott vol-
na a molll kezMdlk egy uj.~gy mb\k. 
A JeAny\omolyan, kissé ö11Szehuzott sze-
mekkel nézett rá. Volt a nézésében egy ke-
-vés szemrehányb, valami ösztöni;zerü vád 
amit egy tiszta testű leány érez, aki elmé-
letben mindent tud. gyil.korlatban semmit. 
A főhadnagy elpirult a nézése alatt. Klol-




.Anyja la szelld uen1rchAnyással nézett 
,A 
- Ami elmult, az mintha mei"&e történt 
volna - ---' -lU,;y-e carollnka? 
-Uityvannénl 
- Látod. Ebben a leinylµ.ban olyan kin-
cset nveraz, amit mei" se érdemelu. E redj. 
BeuéÚ vele. Én már beazlltem. 
A f6hadnagy szólni a)(art de Caereyné 
nem en11:edte 
- Csak menjetek. Bestéljétek ki maga-
tokat. A ti dolgotok a többi, nem at enyém 
Boldog büszkeséggel nézett a távozó tla-
t.alok utin. Elfeledte a fejfáJi,ait la. Ledob-
ta hoi'nlokáról a Jeges borogatást 
- Boldogok lennek. •Meg Is érdemlik 
- - Szép lelkil, neme. gondolkodisu mind 
kettő- - Oh hogy szegény férjem nem ér-
hette meg a tla boldogságát - - -
Átadta ÍÍ:iagjt gondolatainak. Éa a gon-
dolatai uépek, vldAmak voltak. Csendes 
örömmel töltötték el szlvét. Képzeletbei1 
~~:a,a t!!~:~0~1:::;,~1!: :~:\1~ !:rr.;-
- - - de ,·er6fényea öregséggel Aldolta. 
is meg at a jóaágo• me11ybéll Isten! · 
nehogy Jutott volna eszébe, bogy az még 
mhkép Is lehel! - - - Hiszen azt 11cm 
tudhatta, hogy a ceöukunyhóban ml tör-
tént. Hogy a megcsalt férjnek, a kapltAny, 
na.k csak egy vágya van, - lelc5nl az 6 f!il, 
Hogy az a sérelem vért klván. Az 6 fin 
vérét. Ugy parancsolja a becsület. Az arany-
brdbojt. Az egyik tJV-r klnenvedett. Az 
már n1egadta önkényt -a tartozhát. Hadd 
Jö!Jön most a mblk. Majd a temetét, utAn. 
Ha lejönnek az urak - "vendégeskedni." 
Hogy t~att.a volna. hogy az 6 flinak 
a kapltiny; plutolya elé kell Atlnl. Bele néz-
ni annak sötét üregébe. Ahonnan k\f'obN'-n 
majd a golyó, egyenesen az 6 fia 81lvének. 
ő cu.k egy rendes, bevégezett viszonynak 
te1llntette a.z egén ügyet. A fia & egy au-
11Zony - - - Egy f6hadnagy '9 egy me-
leg vérQ 06 - - - Elttélendö ugyan, de hit 
- u.imt.alan esetben történt, Ulrténlk B fog 
esután la megtörténni. Nem nokLék azért 
nagyon mcglléloi a - - férflL A nc5t! Az 
mú. As teljeuéJgel mb. Arra nézve azé-
g_ven, a.ml a férfira ~lca61!ég., Arra nézve 
halAlOfl komoly ami a rérllnAl csak kaland. 
A férfi legfeljebb csak egy párbajt reukl• 
roz, ami utóvégre 11 nem nagy valami. A nó 
- mindent. Becsliletet, cu.lAdl boldogN,gai 
• magAt az életet. Nagy Ar egynehiny bol-
dog óra eueveuett d6reségelért. UZ&Ora ka-
mat éa felb.iborltó lgHeágtalanú.g. A rab-
nolgan6k tart.iaa rég Jetünt korAból viasza-
maradt ferde éa bO.nöa feKog.b. 
- De to'kA maradnak - - -
Kiment a teraura a onnan le a kutély 
limbe. A partJroiott Mini kert eg,tk ró• 
"AZ ARANY LUDBOJT." 
lrta1 LEOIOD B. 
IRJON LEVELET ÉSTITOKTARTÁS MELLETT 
hp Jó tanAeao\ és a leitbiltosabb u óK1Hereket. H11 10 cent bél1e~et lr.lil4 kOltsétl'• 
1'P, kiil41hilr nau , rJett1ailie\ & Onoal T allicsadó klhl )'Yet. 
Vll'r,1100 és claieu e leYelét. l,:1 
VOROS KERESZT PATIKA, 89Gl Buckere Road, CLEVELAND, OHIO. 
zUvnl futtatott fl\,a.gorlA.ja el6tt litta meg n arca megmagyarázott mindent. Ellnevetw 
rtatalokat. Csendes, nyugodt lépésekkel magé.t • 
ment fe léjük ,a kavicsos uton. Azok Cllak ak- - Anyám, ugy lé.tulk kett61 elJcgyzh 
kor venék éure, mlJ&:or megtl.llt elc5tttlk lcsl!z nAlunk. 
- ~agyon el vautok mer U\ve J óul lnaa közbe kottynnt, amit mAakor 
~erey fe lUlt nem vitt volna el szárazon 
- Anyé.m - - Elvégutllnk rqlndent. - Igenis f6ha.dnagy ur - - -
rarollnka a feleségem \e&!!z ....1. - - Sze- A f6hadnngy pedig anyja és menyuazo-
rPtl- - - nya nen1 kla megbotránll:otáaAra felkapta a 
Cc:'ere)·n.é két kCt1) közé fogta a fia fejét vörös boroe poh11.rát II az Inasának nyuJlolla. 
11 me11:csóko)ta a homloké.t O pedig a t,,ehérborOll poharát vette fel 
- lsten áldása legyen rajtad fiam - No - - Isten éltc815en benneteket Is 
AztA,n a leánykát ,·onta magá.hoz Jónl 
- Telld boldQggé. a fiamat Koocln~tt az egyszeri\ Ina.a az uralAggal 
F4::): uemtPlen uarka kezdett csörögni. az urasági a.utalni! a saját boldogsigára 
berte~nl egyik k'Ozell fán. A ~galma11 C!M!rerné mosolygott. Szli.nthay Oarollna 
e,endet az ebédre hlvó ci.eng6 la megza.,-ar- a:r.onban vl1111i.autasltó gőggel uéite a jele-
ln fi ve~zeked.S K.Zarkán klvül. Mtet. Az 6 ur\ "kék" 'l'érének eehogyse tet-
- Oyt>rünk - - - szett a vc5Jegé11ye viselkedése 
C!ll.'reyné a natalok karjaiba öltötte kezoit. - A feketét talán a terall,l!On Innánk 
Szótlanul, boldo_g érz.é11~el haladt a:r. 6sz uri- meg 
as~zony fia s annak rneny«sszon-yn között a Ahogy kimentek, Józal lnunak az elsö 
kastély felé. • dolga volt elkapni ,a atobalcány derokát s 
,Józsi Inas é6 az a halottaktól rél6 sioba- jól össztivlsaza csókolni 
lány szolgálta fel az ebédet. Ha Csereyné - EKfütt tartsuk a lakodalmat a gai• 
;::a\l:l~ ~:~~:s"~~t~:~:t~~:a~g~: qá~~v;;ü~ = ~- 1 
nldta volna Józsi Inast, meg a szobaJAnyt 
111,, Valahogy fonák'lll csináltak mindent. Vffl. 
Egyre-másra flgyelmeztetnl kellett 6ket 
még a tányérok d.ltállf.nál la. Hol elfeled- A helyőraégl város minden elökel6sé~ 
keztek róla, hol elkaptak még "az utolsó fa- olt volt a stá.zadosné temetét.én. A népek 
latok elfüt. Elgy-egy percre ped ig, mlg a természetesen elfoglaitá'k a széles utca mind 
friss fogást kezdték; meg az urak, egymást két járd4Ját. Hja, - biim ulnl szeret mln-
néz,ték forró, uerelwea nézéssel. RAJt1k ke l- denkl s utóvégre la nem mindennap fordul 
lelt uloljé.ra Is szólni • el6, hogy egy honvé:ihusú.r kaplLényné te-
- Ml lel t Józsi - - - dc el vagy merül- metéaében leheaaen gyönyörködni. 
ve Tlsenkél dlszbe öltö'tött huszár n,xltotta 
Józsi Inas elkapta a sumét a atobalé.ny- meg a menetet. A pihent paripák szája er6-
ról. A megszqkAs hatalmánál fogva ös&se- een habzott• zabla ni.gAstól. Sehog)'6e tet-
csapta a bokáit szett neki k a kia lépésO lB811u menés. A de-
- Tgenl.s t6hadnagy ur rékhot szoritott kivont kardokon meg-meg 
- De ne lgenlakedJ Itt, hanem vA\tlld,1 Lé- vlllant a nap51lgár. A barnára sült katona-
nyért 61! tölts a poharakba arcok marcona tekintete el61 r iadtan ugrot-
- Igenis .f6hadnagy ur ~tak &tét- az utcagyerekek az lnduliskor. As-. 
Cserey kissé meglepetten né:r.ett ellíbb ina tán következtek a ko11orukat vtvq kocsl:C 
sára, aztán /. uohalé.nyra. Annak tOrplros s a vé.ros "dlsz" hlntójAn a papok. A teme-
ARMY&NAVY 
STORE 
Logan, W. 'V~. 
Tisr.teleHel ér:f:eaitem Lo,ao és vidéke ma1Yar bányá,u.it, hol)' az 
Aracoma Poolroom volt belfUérében e.11 jól berendezett ARMY é, NAVY 
STORET nyitottam. 
~•IY mellll}'Ué1ü badure,töl é, te.nrerénetlól vásárolt árakat vet-
tem ú u:ok.at ~ le1iutányonbb áron bocsájtom a tisztelt közöuóe' ren--
delkezé,ére. 
El,öraqu munkúrubák, cipók, al,óruhák, nvdterek, túarók, kof-
ferek, tátkák é, mindenféle ruházati cikkek, amire e.ty munká.embtmek 
nülc,é,e van. 
Szeptember 1-én 
len a nau me,nyitúi tinnepély és kérem, brtHe fJ ez alkalommal ÜJ:-
Jetemd, bi.HIIJo,, bo,r nem fosi• merbá~,. mert ilyen olcsó• é, j.1 
sehol sem risárolbaL 
tésrendet6 betanltott hat fekete lova csen-
des. vontatott l~éaekkel hutta a hatotta.s 
koosit, M«Jdnem a földig érö gyb.ztakar6-
Ju,k a fejükön a fekete .lollbokréta két.He-
resre emelték a azomoru gyb.zpompit 
A kOPofllÓ ulá.n haladt egyedül. csAkójjt 
kezében tartva a gyé.sioló férj. J,ebajtolt 
f!!Jjel, földet nélc5 azemekkel ment a kapi-
tány. Talán, - h~y ne olv111ha.aaanak ue-
meib61-a btméukodók, • vérig sértett. meg-
csalt !érj ér&éselhez a (eleaége temetél!én 
nincsen köze senkinek. Jó ,-olt lehajtott fO-
vel menni. ' 
Pár lépésnyire mögötte egyberlngó me-
néuel haladt a tisztikar. Ők Is kezeikben 
tartották csAkólkat. A komoly férfi arcokon 
l~azi r észvét, mély meghatottság i0kröt6tt. 
Ok már felemelt Mvel haladtak. Egy volr 
c!lak köztük "ki lehnjtoua feJét ... Cserey 
to5hadnagy. Ő ae akarta hogy a tekintetét 
vlzsgálga1111& aki.rkl Is. Az 6 érzései 9e tar-
tozta.k a b~nél!z tömegre 
A gyé.szkllzönaég kocstsorát l11mét huazi· 
rok zárták be 11 husd.rok lovagoltak egy• 
gyes sórban az utcn szélén a pé.rda mellett. 
b. Tn.lé.n - - visszatartaÍÍ.I a bimnlókat, 
talán, hogy keretet adµtnak az egést me-
nethez 
Dacára a kJfejtett pompának, n g)"öny/jr-(i 
honvédhUB)..~r egyenruháknak. valahogyan 
kétateresén gy.iazos, megható ,·olt az egfsz 
menet. Ta.lán a. gyé.ulndulót fuvó zenekar 
lim.u zenéJ~ miatt. Talé.n a. posztóval be-
vont nag" dob tompa dobbanA.sa miatL Ta-
lán a lallSU tempóban haladó kOClllSO~ feke• 
teruhA.s, szótlan közönsége tette - - - A 
jArdAkon álló bé.muló népség szinte léleg-
zetfojtv-a mereutgette 11Zemelt. 
A sl rb~ereaitett koporsóra hullóeh16' ka-
pntöld döbhent6 hang!ára Cserey főhadnagy 
llgy érezte, mintha szorulni kesdene a tor-
ka. Felvett egy ,!'Ör'Öngyöt s mA1okkal egyQtt 
a al rba dobta. 6 la. Aztán - - - egy erlls 
kéz sior ltotta meg a karját. Az 6rnagy é.llt 
mellette II csak Ügy a bajusza. alól dörmö-
kött hotr.A 
- Caak &elllml elérzékenyedés - - -
Attól. a plllanattól kezdve azLén a t6had-
nagy Is parancsolt az arcldfejesésének. Pa-
ranC60lt a könnyezni aka.ró szemeinek. 
A temetés utA.n ujra. el6vette az 6rnagy 
- Te most haza mégy? 
- Jge11, ceak el6bb az Etredestc51 kell 
kérnem a uabadság meg1Íosszabbltás6.t 
- F el&11leges. tn elintéztem helyetted 
- Hé.t - - - ugy még Jobb 
- Jobb - - - Egy hét mulva nll.latok 
lenün k ml Is 
-Igen 
- És aztán - - - ahogy megbe11Zéltüll. 
- Ugy lessz minden . 1 
Mikor kezet fogtak. az Őrnagy nem áll-
hatta meg, hógy utA011a 'ne dörmögje 
- Szegény flu - - -
A "uegény flu" aztán Józsi lnaasal egye-
temben lóra illt s csendesen kilovagolt" a 
vá:~~~~ !~;{~:llé Intette Józsi inast. 
Unalmas lett volna egyedOI lovagolni. Tgy 
lega1'bb beuélgethettek. Éa be8.Zélget~k 
ls._:_ó:1 ~~~:ó~t;;:t~::!; f:v~s': ~~6~~r-
nyékezte nagyon, de engam "becaült jobban 
a Böul 
- Aztb mlhet fogtók a lakodalom utAn 
- HAt - - - semmihez. Amlvel moet. 
F!n ll)egmaradok ha le is i;zolgáltam az ldo5m 
katonáékné. l, a Dözsl Is megmarad ,zoba-
lányna.k r; - - ha el!Ógadja a méltód.go,1: 
asszony, tneg engem a f6hadnagy ur 
C'lléreyelneYettemagát 
- Effogad/ak bé.t, Józat. A Bönlt 1, az 
Édesanyám 
A legénynek kipirult u arca a boldog-
sÁgtól 
- Akkó együtt ni;uut.azunk 11, mer ak-
kó Is köll lnaa a f6hadnagy urnak, meg uo-
be.!Any a kedves nejének - - - Izé - -
a fiatal méltóaágilnak 
- Mikor akartok egybe kelni 
- Amlkqr a fO:hadoagy ur & a nagyú.-
goa' Sú.nthay klsalltlzony. Együtt tartsuk a 
lakodalmat. A f6hadnagy ur a kaatélyiau, 
mink meg a cselédb.ú:ban. Sz6p reaz u 
ugy nagyon 
A f6hadnag7 alatt megtOrpant a ló. A 1~ 
gény au.nlra valami ugy beknyllalt a ul-
véfle, hogy kez.ében göroaöaen rindult meg 
a kantirutr. Cuk ugy )lla&iban lamé'tet-
gette Jóul lnaa az&Talt 
- F.gyütt t.arUIUk a lakodalmat 
Egyuerro elmult a Jó kedn, A1 c5 lai'o-
dalmuk emlltéaé'fel rieazm~lt a rideg n-
16-igTa. Hiszen nem lesu ott lakodalom. 
Temet& lese„ ott eak0Tc5 helyett. "Virrau-
táa" a nbzájnaka helyében. Hlsz,n neki 
golyót kell viltaol a kaplt-'nnyal és- - -
kluolgiltatta maP,L Engedni lelövttnl m1-
gát, merl lgy paranllllOlja a beeaüle:t - -
a.z arany kardbojt. Addig meg ulnHk~nl, 
ce11lnl azt a leányt akit !mid. as tdeeany-
,1.\t és uJAt magit 1„ Ugy mutatni wlnt 1:tl 
boldogan kénOl a lakodalomra holott - -
temeth leazz előbb - - - •• c5 temet~. 
Csendesen, meghajtott feJJ(-1 nézte J.or-
panó Ion eUStt a vl11utlfelé menni lituó 
/földet. Szótlanul lovagok tovibb. Józsi Ina, 
Is lálta. hOgJ· nlaml yj\tozAa történt 
a gudájé.val. hit befogta a 11rJ.jé.t'. t..anan-
Ja1111an ,·!Mza,iorltotta n !ovit s ugy fova-
goltak. Elc51 a g:ilzda, hátul at ln111. 
J-~gy,gerre Csereynek ..... 1an11 euébe julott. 
Hé.trafordult a legényéhu 
-TeJózsl---
Józal lnaa megönllt hogy fiat11J gaxdáji-
nsk t'lmult a "vA.lto:du.". :',lelléje rugtatott 
-Te~11en parancsolni 
- Te J6zsl - - ha te rajta kapnád a 
13özslt, amikor az már a telulged, mtt c;al· , 
nálnál? 
A legény ~událkoz.va néutt a ga.zdi!árA 
- De furcát tetszett kérdeny! 
- NO<'sak le felelj emlt kérdezek - - -
do 6szintén 
A legény hátratolta. homlokáról a cú.kót 
s letör61te as lzzadtsigot 
- Hogy mit csinálnék? Már minthogy a 
Böza\vel, ha mir'rele11égem aztln Ötlneadni 
magát egy mé.a emberrel! - - - Hit- -
- Mondj1d 111ár no 
- Hát-- megpofozné.1n Jobbról-balról, 
de ugy htenlgú!ban - - - de mEg tin 
sulyosabban la 
-Hátastán? 
' - AztAn? --- Hit_;._ - - fölhua--
nám az llnnepl6 urkantyu11 csizmám & ugf 
el rugnAm magamtul, hogy lgef'yeat az ldea-
szüt6anyjáhol esne vluza. Aitán nála 1~ 
maradhatna énfelülem 
JótRI !naaolyan méregbe }öttcaak a gon-
dolatra 11, hogy a 1JArkantyua cabmáJAt ön-
kénytelen a lova oldaliba nyomta.. A hu-
s:dr ró fel is é.gaskodott ugy „ vár.ilsn 11&r-
k11ntyu döfésre, hogy majdhogynem a tllld-
~e teremt.6dött a baragoa Józsi 
A tőhadnagy elnevelte magát 
- De ne sarkantyuzd azt a lovat hej- -
Nem hl1telen a.1111;zonya1 
- NoMtuerencaéJels 
- Dehit u aanouy ueret6Jével meg mii 
calnAlnál? 
-l\lit?llogy mit-e? Azt a keservea- -
- De ne az anyja Jstenét atldd Itt nékem, 
hanem mond meg', mit ~lekednél J 
A legény szemel ugy szikráztak, mintha 
csakugyan ruegtörttlnt volna a dolog 
- Megölném a kutyát - - - meg,n. 
1.eatnrnátn, vagy lelüném - - - le én. 
Elemészteném ha addig élnék h1 
- De - - hátba az emésztene el 1é,:ed~ 
Ha látná hogr le akarod uurnl .agy 16nl, 
6 szurna vagy ltsne le? 
A legé11y meglepeté11ében megrblotea a 
kautlrezttat. A love. megállt. Cserey 11 
megátlltotta a magiét, ugy l'lrta a telel„ 
tet. Nem 18 tudta, uen1el mllyen agodal-
maa gyötrelmet fejeztek ki ahogy a legény-
re meredtek. A légény egy darabig csóYAI-. 
~•:;ö:1~~!•t;i~n~:Juemc!~~:!e':8:ö:;i . 
glltt mii:gaelé 
- Nen1 lenne u lgaHág nagy jó unim. 
méltóaigna f6hl4nagy ur. Nem engedné azt 
a Jósigot Isten - - nem lenne a• mAr 
aemmlképpen se ~110let 
Csererarclt plrotra featettea 'fére. Meg-
Jndltotta a lovát, hoey ne 1iasa arca plru14 
Ut as a múlk. 6 ia C&U 1!16ndesen dörmö· 
göt1vlaua 
- Igazad Tan Józsi. Nem lenn, az mit 
1en1.Dlfképenaebecllfiltt 
- De - - - minek I• Urdu llyenelr.t. 
a fc5badnagy ur - - - lenn. m'a; ue.m la 
fel"'él'"m a 86zfl 
- C-k ug1 bolondá&:ból Uf'dut.._ 
cLk éppen hogy tudni U'artaab, bogy11n d· 
i:et.edal u Uyen dolncr6L 
{Polyt.atúa k6,eü:e:a:!k.) 
MAGYAR BANYASZLAP 
HUNGARJAN MlNERS' JOURNAL} 
H.IILER\'ILJ,'F., h."1::\TOCKY. 
Slk'1IB.,~lm-T•••oram: Mln•..., Jou,.,al, Kormlt, W, Va. 
TeJ••"•'"'; wnuu,..,n. w. Va.2:I-F-1Z. 
~ .. :,ad~H ..,~,•• blnylulu u Ee,ulllt Allamokban. 
Tha Only Hunotiu ~llnar, Journal ln tha U"lt.., 11,latu. 
U6flut,hl ••: A.~ Enulllt A11arnokba11 U.IXI-Maoaro•.U~u »no 
lwbocrl~U"" Ratu: ln th, Unlt&d ltatu '2-00 - ,..uno•l'J' U..00 
A ftÁNYA ffiHffl OTT HAfflÁl 
A BANYÁSZOKAT.· . 
-MINT SZENT PÁL AZ OLÁHOUT, 
\ hhnfÁSUllt Ju•lu11 Hi-lte útn nrm lmptnk r-;r ecal fb:t'lé~I 
~e. - .\11 iizletl.161 ~rm kapnRl. #lelml•ierdet • h;i11r4~zok. 
Mu/<llllllk Ml,..,,n eaUlllrt8k~n. _ Publlohed EYery n.und•Y· Amióta a blnyAk körül na- Szegény btinyAuok kis me;-
gyon rO!!lla vlh\g Jd~. Innen 111, takarltott pém:Qket ,·ették elél 
onnan h; lrtAk nekilnk a bányi 6s abból teng<5Jtek, akiknek u 
uok, h.ogy nem kaptAk meg nem volt, atok bizony nélkil• 
Pnhllshed hy M,\JlTII\' llllfLEk, t:dllor. 
~::Y~:n::;:::•~~::,.b~::•c::t:;::t~:nr!:okM~~~.:'~,-:~~=: ~~~k:z~é:~~=tva:
11
!~~:~lé~é~ \ö~~1~1~:=i~:L elsején _megint 
h!\trslékot, vagr legalAbb n nem volt peda, Akkor már 1111• 
lbl&n14 u Secon4 Cll•H Jd.act,r u th Po■t Oltlc" at Ne• York. N. Y. kom"J)ánla etoreban levAail.rol- gyon zugolódtak a bányászok 
U~der th<I Acl of Uar,:li •;,,1~~ .... ~7i'I: e;:- Mattu •l t.1,, PO'lt Ottlee :::!~~~i:k~lkeretcll ömeget 8 :l:e::~t k:::
1
te~~k~k~~~~J~b~'; 
Teljesen péltlAtlan azonban atoreból adjanak élelmiszere-
az az eljArb, ahogyan n Datlele itei,_ 
Colllery Co., Oorfee, W. Va.•ban A tArsasd.g vezet61 eue ujabb A CLEVELANDI MAGYAR KONZULT 
megtámadta egy budapesti uJd.gban valami Dr. Bardoly L:i• bánt a bányAazokkal. dAtumot Jelöltek meg, hogy ak· 
joe nevil clevelandi orv01', aki egyenesen uJ kon&ul klneveiésé: flz!::u: !.;~!~a1:~~~:~k 
4
k~: :: i;;!;C:fésien blzto91n fog. 
kéri a magyar konnlnytól. kor azt mondtAk a W.n)·bzok4 Ezt a dltumot mAr be sem 
Mond mi!g ~zenkh'ill ez a Dr. ~rdoly nevil hontk!nunk ;~~~n!:~ ién1~:a;·~:IIÍ c:~ ::;::~ ~:=: :~,ii~::t, ~~ 
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egy csomó más ostobaJiágot 111 az UJ 1'emzedék baail.b!aln, de iu4 alatt.kladJAk 11. megkere&elt ijez. lelet, lrodA0t - és bnef!tl nélkül 
tervlewJáJiak többi r-észe nem csinálhat ~Arl lllt amerikai ma- 1:1zegeket, caak dolgozzanak to• ott hagyt6K a bAny6szokat. Azt 
gyarsAgnak. ._:__ vAbb nyugodtan a ba11yá11ok, semondláK nekik, hogy-GoOtl H°E:RYÁGÁS A BRJTISJI 
Veltesszlik, hogy a msg)·ar kormány uem Dr. BArdolytól A bányászok hittek a tana• bye. ElíPIJII,; STEEJ, COllP,-N,\I , 
kér tanácsot arra nézve, hogy kit blvjon ;Ima, vagy kit nevei- :!: :e:::~~:~::. ~~!~~tr:::1~ all~i:e::l~d~~n~!~~~~ é~~:~J:t CANADABAN,-
zen k'clevelandl konzuljllnak é& ninesenek ággodalma.lnk IU'r:"' ba11 eg! hét, kett6 ls, ujabb peda ho~ egynyr csak mégis vissza. A Br:IUslj Elmplre $teel Cor-
nézve, hogy blrmlly eredménnyel Jár ennek az url hon.fltársnan nap kovetkexeu, de a tár&aaág JOn a binyavezeta, s6t némelyek poratlon társaság bejelentette 
a n)'elvöltögetéHe, ' . csak nem rtzetett. A IJA11yAszok ait ren1éllk, hogy nem 111 üre3 ~ alkalmazottainak, hogy Je-
De ha egyA_ltalAn azó esett a cleveiltndl konzulról, akkor ai :~~~6;
11
1~~~~~~t::~'i~~t.~ ~:; ~~~~
11 J~;' k~~~!!t~~s:~~d~11: 1:~ :!~~:é:g:~_re!e~itr::~:ua:r:~: 
amerikai magyar sajtónak meg kell lilln1)\t.anl, hogy aem Cleve4 saság vezet6Je ujra csak biztat- vel a bAnytlszoknak tartoznak. kalmazottnk szakmAI uorint 
landllan, sem mt\11hol a m11gyar kormán~·nak n Joleuleglnél Jobll ta a b6nyAszokat, hogy esak A legnagyobb baj, hogy ott n kil!önböz.ö és· 10 és 25" százalék 
képviliela! nem lehetnek: 11 hogy az nmeTikal magyarság saJná• dolgozzanak, amint füetnek n környéken a bánJa legtöbbje 1~ köWtt viltnkozlk. 
lattal látná a diplomáciai l'!s konzuli kar bám1ely tagjánnk a td• szénvevllk, azonnál klndják .r, m11 zárm és !gy ~ebol eem.. tud4 A bérv&gás ~rlntl a 11uperh14 
vozád.t bennlévll munkabért llk Is. Es nak o. kÖ~elben elhelyezkedést tendentet, mérnököket, rorma4 
S ~eg koli állapltanl a magyar sajtónak, .hogy legalább is !gy m~nt ez heteken kereulill.~ a d(!rfeel bányAszok. :~:~\/i~;;:1s:::~~1u;:fY~ 
szemtelenstlg Dr. Bardoly réazér-61, Jiogy Magyarországon véle- M k. h • k társasA.gnak. 
ményl adjou le az amerikai magyal'ságról és Jlyen otrombán ne• un a 1re A munkások egrréue elro4 
kJ menjen olyan embernek, akit csak tisztelni és beesülnl tuU gadt.a a bérleszldlltAat, mbré-
ue azonban Ult.a'kozott ellene. 
IJu:!er, W. \'a. Egy baJtArs vesznek te! uJ embereket. Kiba Amerika magyarsága. 




BaJ6N'JH - BeUtek •II.• f Wulflk Um1L 
m EMIL BANKHÁZA ::S.":";~~:; 
:,~· ..=:...--:=. 9-:~~~~7~ 
Halarn1a,,,rostlnpUa•ú-
dekU Ont, a Lnly Laad Com-
,-ny, Prlncelon, W. Va.-ban 
rendelkeli1fl'fl ill a legjobban. 
M"'QYAR aANVAUOKI 
Mlkoc.la6mtav .. _.Oku,rut, 
ulrt adJ1tk olC.Obb.an., mint mUI 
"'m•ar•rok l•o„avrol'b ,..,.. 
nllunk v•drol, jlljjllft _. 1, i,.,. 
dnk, akl eddig ntm vollnY.Snk. 
"'ml et6runk • le,gnagyobb Oro-
.,.rr Uzt•t e vldllln. 
IEl•6ran1u ln,k, Olcad 6rak. 
·sANJTARY GROCERY CO 
Northlorl<, W. VL 
ltUH.I.T csak Jó uabónll 
e111n,1taa10n. !ill a legjobb 
kelmét adjuk. 500 kfilönféla 




CIIAS. K. GROSS CO. 
-■wka,,.,Ad.e1,,,.,Jand.Ol>k 
NORTIIFOU: 




AuU,,,obll'"':i'~.!:. "'°rtolk ... k 
"'PflUl61uaJN•Jt6. t,::1::::;:k -::•~~~u~tt '-11~= 
banhmlHekattart/uk,..,ta.--
lr:~1•l"'Hklozol1"h.""~ 
:~~~~~t \!!ar Ca~b Jlarket 11;:========:; 
THE LIBER TY T AILORS 
ISO-t W. l'lll:_e Street. 
CLAiíKSBURG. W. VA. 
Ne kllldj& P411.,t ldep11 l>i,lyn,, 
N•Yl17eP40Ulpllnpbl:okollb•. 
h1111e111JIIJJlloho1ú.11ll • YiJnle1• • 
ull,rdabb blll!kjibL 
Betet,k ...Un 4 adzaHkot llú-




F ARMERS BANK 
OF CLARKSBORG 
CLAJUi:Snono. w. V.A. 
CLARK 
DEP ARTMENT STORE 
NORTH-FORK, 
W. VA. 
A log,,agyobb ~IINru Oltet • 
v!cllkcn.Qyllnvllriln81 .... •k•lMlk 
al•11na9yDbbvllaezt6kban .... l,6h 
hl'11 ruhlutlolkk,k, 
Vavllnhl llgyelmeNn aul9'1Jwk 
kl,- ... vldlk..,nllunkd•lrolllal 
SMITH ELECTRIC SHOP 
és ez alatt a hlrom év alatt sikerült ntk.i egy olyan piszkos bot• goznak egy héten. Embereket Poeahoula'I, 111. Kovác,11 La4 -- uEvuythin, Eledrical" . 
rAny Msévé vllul, a~t e!M!Jt y. amerl . ni magyar sajtó jóvollá4 :~ i~·s:n:1~ ~~i:aÍ=::~ :::: !°:a';;:vdé;,;~:~:-é;;~ét:!':: e: tl~\~;:s:.~1~!':n,Y;~~~ NORTH-FORK, WEST VIRGINIA 
ból nem törte ki ai,ll)fr.;.~a doktor umaJt. ajAnlja a llelyeL , / embereke: csak néha, vesznek Countyban, w. va.-ban, telrob• Col„mbt• grafonolb, Oka!~k, •~°""'"k, 11111...,1 „ 111,...._ 
S hogy anna1' .idején a magyar uJa-'gok tulzott jószivilllég• J::lélinor, Pa, Egy testvér tu• rei., i• · bant· éa teljesen elpun.tult a. ,.Ut•nyo• Ul1hik h fbkd6ny•k "•17 rakt,ra. 
::~1!:~~~:~::-:=o;~;!~'n:,'::::~:~:h::~:;:!: :: ~~~!\hó~!'1en!~:k z:~:~an!~:~ tá;~~:~~:i:~~p:::1:t':~~y ~ :::~';: !~!i:~t~,~ hogy a MAGYAR BANVAez~:~~:r~~~E~~:~ AÓUNK i:tONvlla 
egészen eHeleJteht-azt a régl ,lgar.&lgot, hogy vajas fej~ ember- :eg~~l~:~k. hogy i·hamarosau ~:~:tv:;~:;:
11
~ ::~n!1::::k:t~ m! ~~~a::;,ek~~e i:!Y k:~:: 
r.ek kAr 11 napra Alin!. l:l.ldland, w. Va. Egy munkás- ,Tenll:Jn Jones, W. Va. S. P. ben gyökerest61 tépte kl a ra4 
neve!::~ö~das:::r~lA:::lnB:::a~I~~ ~~:~~:. =~zet~;á~::~ :!,~g~=zi::;:r~~:g;~\~;~:: :;!~;:nk::1~:.o~t~::t~!I~ ::~:: ~bebg~::;~~n Jéva ház~t 
köztünk; megszoktuk azt 111, hogy a legbutabb "bmertetést" p9t dolgoznak hetenként. f.lm- goznak egy héten, 'de, akkor se A bt\.nya szervezetlen blnya 
killdlk és viszik hnza rólunk a magynrorszd.g! még nagyon naiv bereket mOl!t nem vesznek fel. Jó otl dolgozni a kézi loadolók4 ée Jelenleg csak 60 ember dol~ 
uJ!4-goknak, deennyl 11zemtelenséggel még'egy honfitárs részéról lrJ~.
1
~~;gt!~ ?i·:~:nEi~tost:~~;:~ :::: :e:ek::t~:::~12:~~t~~~ go1ottr:::::,st mefényletnek 
sem találkoitunk. den nap dolgoznak, de azt htrl14 dolgozhat, ahol a IIl.aslna nem tulajdonltják és a nyomozást a 
... Dr. neuttert abban az td6ben Ismerte és szerette meg Ame- ják, hogy hamarosan le:tárnak. tud dolgozni. legerélyesebben meglndltattak. 
rllka magyarsága, mikor még a charlestoni uénvldék bány'5zalt Igen EOk ember van, \gy a mln• Uorolhf, W. Ve. Egy testvér A legutóbbi hetekben ez a 
védelmezte, a.kik boldogok ,·o!tak, hogy ujra ReutU\fhoz, a eleve- ~::t~:e:n:~~a mellett le ke• :1:~~:!:noj~lam~~: ao~::::~ ::~;:i~~u!:~11, mely felrobbant 
landl konzulhoz osztották t>e liket, • Klnenld, 111. Bodoár latvAn de embereket nem vesznek fel, --o--
S akik ismerik uokat a nehézségeket, amelrek közt a jelen• bajtt\.rsunk közli, hogy nAluk mert nagyon sok ember ,,an ott. TVr.--ECll' D,l~r,{ 11.\~. 
legi konzuli hivatalok dolgozni kénytelenek, ar.ok ma még job4 elég Jól megy II munka, 6 na• )ludow-Brook, ' w. Va. Ki 
ban becsilllk a magyar koozulokat, mint amikor fteU(ter Sándort pot dolgozna·k hetenként. Mos- János baj~ tuda,_tja, hogy ná- A Davls bányiban OUmer, 
megismerték.. ~ ::~!~~~án a:::~:sz:e~b:;l~ket ~~~,.: !':::1::i:1!~k ~~ i~e~~ ~~~:~~:1::::~;~e~~z::1~:~ 
'l>r. IÍtrdoly, aki még nem Is llmodott AmerlkáTól, mikor Benham, K"y. SWz Ag03ton hol dolgozni, aki kap munkát. ·1eAra sem tudtak eltojtanl. 
lleuttcr-már nagy oda.adbeal éti nagy szeretettel szolgálta testvér lrJa, hogy olt a munka Ne menjenek arra. tájra. mun4 Most. hogy 11 tilz niég Jobban 
itt Amerika magyarjait, mindenesetre rossz nolgt\l&tot telt ön4 gyengén megy. 3-4 napot dol• kit kerea6 magyarok. terJedliben van, kénytelenoi< 
magának, de roaaz szolgálatot tett az egyik barltjának Is, ezze; goznak egy héten. Embereke•. Haywood. W, Va. Egy baj!4"r:>'voltak a banya egy részét le• 
az otromba és telJeten Indokolatlan 4támadffial. most Cl!ak Igen ritkán vesznek tudatja, hogy ott a bánya áprl• zárni és klllön eaap&lot szerve,:~ 
Az amerikai magyarok, akik Ismerik éa szeretik Reményi fel~retz, w. v •• Hegyes lslvAn Ila elaeJétli~rva. ~~n:~:t v~~~~!:':né~~.0~~~; 
J~&efet, nem fogjA.k télreértenl a helyzetet és nem teszik 6t fe4 bajtáM1unk közll, hogy linJ.luk a ,lTLAG NAPONTA OT a tiiiet két4hArom hónapon be-
AZ "OCCIDENT" GARANCIAIA. 
Ml ;erant.11Juk ut, hogy n "Oci,ldent" liPt n,m cuk J6 ml..a,.._ 
gD, hlnem •kkal Jobb, mint mk li.ztllk. - Ön Ha.llhat IMlfl• olf-
klttln.S k•nyer'll, mely mln6oig1Mn, l•hlniglb•"• l.a:let""911Mn la 
6ltal6b1nmlnd•"0111YfbtaklnteU..naokkal]obb,mlnt .... 11,.,, ken,.. 
ret Ön mh 11~1 kbzlthetne. 
'Ean prancl• folyUn, '"lnd•n h•eakod.St Wlffllottuk. ho11 na„ ~=; ~~:!~~t mlftdoin olJ•" veva„01<, alCt nlnc• m1ge!lp,fv1 u 
A mi ajáalatunk. 
Kl,ir'IIJ•n m•o cor """'•I "Oocldent" llsztet h kl&lhan -61 
annyi kenye,at ye,gy Usztalllfl. amennyit ao,. H• Ön '\""' 076ddn• 
meg 1,r61, hot17 _. jobb, mlnt a,nn,17 mh Ön Altai „t ,.., .. lbll .. 
c=~~p~n~ us~ ;~~u'.:':r:ak=.:~::.n"':!';;:;~~./~!.: 
ructRIVER GROCERY COMPANY 
WILLIAMSON, WEST VlllGIJIIA. 
lel6asé a BArdoly dlogéreléért, de Magyaror6:rA.gban nagyon kil• bánya junlus \8 óta teljesen le~BÁNYÁSZT OL KEG AB \~1:,l lül mégis esak el tudJlk fojtani 
J6nösnek tal!ljiik maid hogy amikor az erkölcsös doktor ur ven zárva éa csak 11em la balla4 ANGLIÁBAN. 
ut.ódot kér a konzult hivatalba, pont Reménylt találja az amer1~ ni,' hogy :amaro11&n meglndul• -- A • B Ki, •t, 




:n;:~ ·ugusztus1 utor antSI as 







:~:i:~~ ~!~:0~:g::Ym=Áb~-;2 :!~:~ 266 ember sebesillt meg többé- ---=::;_ __________________ _ 
megsértése m1att', u nem lep meg bennünket, mert ll}esmlllez ~:k:t :fa:u~:~~~eka:~:tgn~~
1 
::::::~~~b::/:::~~· ::::. 1,000,000 dollár' értékű raktár butorokban. 
bon! vagyunk uokva bt\.r hazngságnak haiugaág a Dr Bar• 11.jinl)a II helyet, mlg a munká abb ld(S mulva gyógyult meg. J,. le,kitiüa."'bb aünisé,i ktonk a lecalauoayabb ftl'Oai árak aellttt lenDek 
doly állltú&. jobban meg nem Indul. 1 Ebb<51 megjllaplthaltó, hogy eladn és ti u eb uul, llop a "THE BIG STORES" Aqwztui Bator Kiú-. 
Sajnos, Igen aok magyar kerül a b1Srt6nbe ewiatlA t6rvény "Hos„more, W. Va. Klba lat- Atlag naponta öt bányiaz .hal ,itúa Amerika lqUl)'obb eseméaye a Bator kereskedeltmbeL 
mtau, de ar!nylag sen1mlvel nem több, mint a t6ldkerekség ván teuvér lrja, hogy ott Jól · meg uerencsétlenllég folytán h , zl khe -"~ th t" 
a:k!rmelylk n6.elój!nak lltent képvlael(SI. Sem jobbak, de roaar.a'b- megy a mun:a. 6 napot dolgoz4\a• angol bányikban él naponta Kényelmes avi res ete D nze e o. 
bak aem vagyunk e tekintetben eem mb nemzeUaégü aiperlkal ::, :g~:né\ n~u~k '!n~~~~~~ 800 ember eebesül meg évi it4 
polP,rtiraalnlmLI. akad több helyen, gú, kli nln• lagban. A ~
S ha mJ.r hlrnevünk fiJ oly nagyon Dr. Blrdolynak, akkor csen, Karbid limpival do\goi.41 Minden nap 6t ember életével IERESSE FEL A MI MAGYAR OSZT • 
annak el6bb kellett volna rtJnl, még mlelött Dr. Birdalynak 11\; na~. A uenet mulaa vágja, kA·,ái 800 ember testi ép&6;;ével fi• LYUNIAT, MELY A JASEIIENTEJ( 
tikerült, hogy a hlrnevfulkön au.al a bl1onyoe, kla "erll:ölclll4 =:ra70rt~t:~ . .;;!~:::t~.:~::a:.tet~~l=! ~~= VAN, A FIFTH AVE BFJÁRATlfÁL 1r~• aa 
kalanddal" olya11 utilatoa éa a\apoe aebet vágjon. "Vajas reJQ lenaég ritkán fOl'dul el'5,a..E em-~éa kenyere Jegyen I binyáa:1 Hl 1 ••-N, ..._ 
flnber l\e menjen a ~pra." hetekkel !ól b61;111ak ea mlndlo ceallidnak. 
1 
]ffl:aqaatua.28. MAGYAR BÁNYABZLAP 
STAR CASH MAKIT 
IOf 11f •. Pille Stnet. 
Cla,bl,arr, w. VL 
ITUS n; PtJSZEl\'ÁllUK 
tra,:r~11, hbl]q lté• 
pltt!U h118'nll. 
BANKUNK 
st.lldas&IIMd • .,..,...u.ltl-tl,en 
J6. p..,.e,n kluolifll._" ,.._..I 
r-11. N• un .. _.,_ •lUton. •• 
20,0DO IÁRúSZ SZTRAJIBA ltvm' 
_. IELCIUMBAN, 
1 
un, taa• toapnj Jl-..,.■. 
ti ll'OÜJI. Ptlaeetoa, W • .,._. 
a..ktt!hlCi aJhlatobtuJ11)tbt 
•• .,., ...... u. 
j'1iftb 
G,-a aolpld 
~ .. ~ ............. - .. . 
K:~1~~0~1/N .:.~~'. 
.._....,._ nllkOI flaet.lOk vlau. 
EGYBDOLI MAGY'A.R Tltt Bank ol •.-.rto.m 
. 
'1'01ált\l Ul,OIO l)tofjq f9' e:1athtb1nl .. - 10 s1ául6:fl!l ~r-
ff~~ ·•S&H töri ki• ,i1trll.Jk. 
BTÓROB A VJD~ltN. Jla,oal~ "• Vg. B~~hunba.n a blmyutulRJdo- ne.k a bél"vlgisba. Azzll'i .-érvel-~=======-lh;;::;;::::;:,;=:=:=,=lll'090kat al&C60l!Yastbi6n.k mi- nek. hogy a uámet Uhllli:I nem 
;:==.Dr=.=.=L=L'.""":B:':~'::c::HE:::::R,:-::~=c;:;H;-,-;w;_-;;vA.;--7 :la::s;:~t;ZD:a::~tk ;~ ~~:::u~::r:::::!: h:i~ 
u. " - lillamukban, bogy tudallik caósaga Is. Ai angu1 ?tont értéke 
""-" lot1"""•""t. 1111tn1~11k,lt, .t,IJ,nhall•t. ko...,.• .. ~~.,.._.. mun'kásalkkal, hogy at eddig ugyan\B o utóbbi lilobcn állan-
,t,o,1em•llll,... .. 11as:11r -ci„t11'Ald•!o"' "llklll wt1r1ak, t!rvbyu béreket a'Cln tud]61' d"fu e!lf,tt és eauell: Tolyt.án az 
~rw:,~
1
~'!"'1"'u ktsnlt,l,.:.•,~~,11n~ ~ tov!b'b fiietnl <is "k~TI"ytélenek a angol szi!n i!.1·L, iluci\ra annak, , 
bérdtct 10 sU.ta\éilri:l hirignl hogy ungol péu:'oell nem vilto-
lfAGVAfil..aÁNYAUQKl , 
K.t.l~=:"1::.:.=~=-~~ :.:;:=: 
IIAU;.11 riue 11c,i. • ml -6111<, U•~IL ••s a ~ i. IIIMI· 
,nll~,lolda HII laffllll -·•!~ ,al11111t.80saQ.ll&%EllZ ,6a 
rrWOKOln'l1.b~ 
THE 'ff-H DRUG ·co. ' 
A ful.nyáaz.o'k llt!U\ foga1ltAl. tott., migla ol<:a3bb 'lett a belgá 
el a liérvi\gáat és 1dn1ondtik., eal!nll~ Aremlltlnl. 
hogy lnkibb sztrijkba menuek, A leruióbbl. bőttapban Belgl-
A hah\roiat folytin ~0.000 Wi.- mnbn bevittek :t'•I0,000 tonn:i 
nyia ~azmmal 'be1:tnntette ·• &renet. ami tisztlaa annak tnlaj 
muall"áL a. Mons vid!kén 611 a ikln'i\'lt.11.tó, bogy:a.'kiilfO\dl sdn 
többi 16,000 bln-,,bz Is, az eü- olcaó'bb lelt. mint a belga azén. 
dig! 'Ulrek uerbl.t 'C61l'lliakoan.l Erremutat11ak"m a bil..n)'11.tol.]-
tog :a 11ztré.Jkolókboz. don·asok all:kor. mikor a bérle-
A "'helyzet a 1,á-ny"áS'ZOlt kGre-- ná.Diü\111 Köv6.ellk, vhzonl a 
"WEST 'VIIGlNlA. bcn renilkh1il e[ke'lerec!ell, bi!.rryáuói azzal érvelnek, hogy FAIRMO!IT, 
mert 11. biinyattila]aonosok min~ a berlesú.llltnwal az iimngy 111 
den etllletell tiTgyS:Táa riBkilJ alacsony Oi!nlt n1ég a mlnd-e:n-
:1:,:ft~:e::111•:in~t:te~ ~i~~1:~é;~~:Ok!~~a ~::;: E: 
~:;ba!Q;::~! ~ i::ás~::::::"aU: ::~a;~~ii~::ksz;~~:z;tal-=;. Ltri 
dig, m·lgelvlle.;bele nem egyei.-. ellen. , ::,•:;• 
,r-JO 1f'ER..ÚS "DRLX\'UOA- él nrlni!en er"Mesztté!I e.Il~eto :.~~ 
TON EllEL'l'H "FOGJ,\ ,\ egyre 1erjcdt tovf.bb. ~'t-
szf.'Nl'OITTA'SZTA°ST. k~':i~~~~:g6és~~~i;:~e!: !i'M.1ek 
Tn:-rn1y a köi.epen t~nnés ml- :~ ~~k, mlut.in ellrorl-
alt a fannerek "1'1illarlökópes!w• 
gé a 11.iiiépnyugatl -államokban NEM 'SZA~~E A HA,{), 
a nonn!illaon mélyen lllulta ma... JEGYEK ARAT. 
LOVINC FURNITURE COMPA~Y :i~o1~114sz~:~=~/!:~: ~~=1~~~~~,1:::~.jt 
mcoRPmtATEO rannerelt még a Uizt.111 anya.go- jepPk 6r:tn0 lenl,IIIUbll t91"1'Hllr 
BUTOROK, SZONYEGEK. GRAMOFONOtl r=~dk~~:~e:~:t~~~at Is ~J:!Et.;:r:~1~:t ~=~; 
KAL YHAK íS EOYtB HAZI FELS~EUSEK tra~dJ::~;:1:e1~!t::itk~;; ~~=0;::::i}~é::::3:t~,.:n::: nr~r;:-~=~uiioJ. "::::'sn ~;:= ~t j MORGANTOWN, Wa VA1 ll'tilönöet.n ·a bu:talta'k emel- lllegbliltatll 'lu1!1rlll nral'\ .erte~l'.IW- 1111 ... bt,l)J_,,l mon • vitaminok U la-
, / ltedtc.ll, agy. hogr a farmeroJ< ::!,.,,,i"':'1~1 ~:,::~ •. • ,!!~•: Rn~~. ;;::,rok ••UO. ~re111..,_ ,_ Yo.nn&Jt bon-
~1~•=:n; J~i:-.:-=~-':..:~':~~~ =~=;~d0::•:-..:: =~1.~::ly ~!~1d 1m- :~=~~=.: •n~Ze:,:: 
~b ....... !nt,b~ T?., ' liall@'Nebríl,Sll&.O~~omA. PEnSYl,V~; 
:~;~:.:•:iE:..:~:~~~;1::"::~ ~~U~IMl. Tna11 6.llamókban tavaly 177,• t:l,ŐF1T.'ET(JJ~K 
• ~l~~!n~= ... ev~~~s-f:~n;,::: . ~(\YE1,,M1:HE! 
OOO 1,ushelt LeB1: ki e-telt'ben 0.11 ' T·tnlomhtmkr11 Jutott, 'hogy -
1',I m.aul)as:aó ,adh1U abrtoll 1119labll. sdmaöalból ltthltó ~gy ll Eg mhidlg- a Blinfásllap J;ér• ... ~. - • 
:lla Jó ételt élt Jó -Wt abrlok, térJetelt \e tU>ob1.. fannerok 30 uhalékltal ttibbe~ 'l'l„elóJé11ek lld}a ki mag1H I"• A konyv a 11ker forrasa. 
Tll!llM_gl6m é8 .hotelom • SA.RION 1"&n JfEY8T,ONE-BA .. "• értek e, a term~n ml.nt la· öfl~té!leket lol\e~tál. 1,, --
'l'lu:ta aobáld H"li1nl Jt11lot! Jó ételek! ""Valy, an1t azt 111 :lelenU, bog} 'teklnfellel nTT'll, hogJ ml 
· MAGI.Alt BÁNYÁSZOK! l !~=~::~t:,i;:,n~=o~ e._:;~~~!i't";!~!'81önk iff:~~:.:E::::::•:~• .;::;~:;-: 
" - NE w '\IA :l"é.sárlóloopességffk 111 ao :irz!i.n.- íptkáe~túl n kép1'1s(lletcl mnr 
P ERDOSSY lACZt KEYSTO .1 ,, l!!kkal ""gyobh. Mlutá" uon• "~'" ""•'""'"",'flgyolme'1<1· 'I 1 1 11 ki ban a ta, aly1 1 do11Ar011 irTa.'I Ju7J_ elófbetlilukeJ, húgy neki n 
:.......~!;!?~~~~~ ::~::: .,'!!1:m'::;::nt~!°": ~t~~;~:1:]l:ll~lln::,~;é8od!:::~ 
- ,•tHbl 30 dázalékkal t'88tl ked- Jlli Dt'lll l'líll.•lunk fh l6aseget. 
THE NEW ARMY STORE 
WILLIAMSON, W. VA. 
EaN. Thlr4 A.Te (Jobn Jíottor iidetétól a ,aáaodlk ajtó). 
Mindenféle férfi -186 és felsll r11.húatl dkkek, .takarók, 
1,aut, snette,e11, l•ar1snr6k a legn11gyebi. 1'.állllls:• 
tékban. 
K!TOIIO MIJ!lúSCIPOK $1.95 P AIJA. 
WELCH VIDW MAGYAROK! 
~~~Z~j~~:: 
DBCHilTS ,lND IDNEB8 BANK. WELCR, w. vmann.t. 
TAMAtl AfilON, • Klltfll<II o-11)' v-tl'l.i-, 
!1!11111111RlllllllllllUIIIIIIIDlllnDlll~llnlllllll 
1 VÉLVET ICE CREAM 
~ (FAGYLALT) 
§ mindig ~éulq'H ú J,lete1. - Egyen belllle in.Jndeu 
1 ·1i:/cbillic:;;· s:~;c:: 
1 llBnN VE=.::~:°imDENOW. 
.1 .. 
vezl!bbé 11. fam1,erok tMwétoleL ;M.\GY,\fl H,l,'\"I"lSZLAI', 
A ·JcJlátá.s tehát ennek 1olytín -o---
n' azén lparrnils kedvezl!llbé váll, •NVJJ.VANoa NYUGTAz.A.S. 
mert ha a farmerok, Vl'fk a la- A _.._alO't.!llrUUI! 1aeg:re, Oll.ll+~lal u. 
koi,,,ág zömét te!lzlk lel, na, ~!. l!xrhCI,, hanoi Ja,-tl"II Sau And· 
gyobb'W.airló erővel rendélket- m „}11Jtii ldn a kl!l\'Mt~ ,hoall-
nck, n~ nem togii\k 'megszorl~ ~"°,!.~\\111-=h~o.-:O;..d-:~: XAll 
tani a uéuvásm'lállalkat sem, <libor J!,4Ml, j;e:Wt_ Jt11oa. lollo 1'11n 
:;~~Jr=~=~~kn e;:1t~a1 ~: E!~F;:'~~~n~E,~!~J! 
bnt közvetYe la A 11zéntparr1,, ka Paul. Aodr 1111.rtn>·l, ao,• S&nllor. 
n,ert nz Jpnr eróM!l>b foglalkoz... }1:,'~"{,:,,;01_"-"~1;'~~~ ~::~ .. K~~: 
·t:Btása nagyobb ,nennylM!gii Rnoa Wu,,er, T•n Jln,.., P111t,ú 
szén felhasz..náláú.t jelentl I a, ~=e~.!.,"&:~~:!! :~~ 
iparban la. f!JIIV,l,lhl~ ♦tl.:i. 
--0-- Er.en bl!f11l1t 6Naept• fent Irt ec,• 
.A(U'O:\"L'TOTTE ~ KO. :::-.,1::'::J11~~~~11k utju mull 
-- }UIU Un6 ... 1amet ••Jetelll r,- • 
Alle-u McKendree, Jonaton, ~"!n~raaV::!':,' at~:•=1 ,:~::.'!,:':. 
City, m., a b!nyában dolgozoll, tkhJ "°"' J&ru!tak. 
mikor váratlanul a tetlltelrój Bdaz~n:;~., értesltJük La Delle, p:i,, 
egy hatahnaa kő vált le, melr Monuma, W. Va. magyare&git, hogy képl'lllele-
::;::::;~ a szerencaellc:1 ::~:::e~l~~lk~:~ tünkkel 0 ,\IWS OYULA 
Holtteltét-c.a.k nagy munki- Jhnlta q Oondok a Be- baJtlraat bltt.uk meg. 
ni tudták a kOhalmai ■161 lti- tegségelt E141dh61 Kérjük JapUDll bari.t.a!t, hogy 
t,nt. ,., o,u,i Td~•ait , ... ,:,,. Bakos testvért munkiJában 
--o-- 0~~;~:i"";., .. ~: .. ~=~•1 támogatni 111lve1ked_Jenek. 
MA.JU.:JU,{j =~~:. OT.A tao - ~ BÁNYÁSZLAP. 
Mircl111 l~n robba.uú l6r-
tént a Pott.a binyliban. Pa.-ban. 
A robbants folytán a binyiban 
ttu ütött ki. mely belekapott a 
'"""'"''''· 1 Dacára Afnak', hogy a tnr.et rn"!ii 
n11al éazrevettéll 6a lokaJI· !..~ • 
Int Igyekeztek, azt nem alke-~ 
lt elfoJtanl, mert as belek&- :.:....,_ 
tt a uomuédoa r&gekbe f• ~ 
Dr. B. J. FAIIRELL ,._..rv• 
Williamoa. w. VL 
,.,,..1N•Uo11&1 •Ml1t ., ... 
Klton,fo1mun1<ak■t........._ 
....... IJ'IN<Am\lÚS~ .. 
111lff■eJ. UJ fo.-kd fa,...... 
.. ut J..U..1• ,...., ~ll~ 
PolltM„flaral_k......._ 
•&t<MUk tdol,-1 
KIS MAGY ARORSZAG 
(lllllll-"lll•llleJl'I~) 
legajabb SÚ!lla !lleJieleat. 
H■ ........ at blno■ helJ'•" 
~:!~k.tart•nl, forduljon 
l11np1t6l"k ■ vlOk 1„ 
;~!;~t:t•m,i:i:!•ndh nll, 
:'! b.lnnlkor flutJOk ~lu, 
:~~t .!':\1...:i.b:e~l~lo, 
JlitOl!'ll~~k m'°g UIÍ Uod:\ 
és ,-endlig!Gmet. 
TISZTA SZOBÁX. 







Ma,yar barátaim 1 
8-Wn,ilrennatta4:rWt.tiu 
1 dDl.!7'~■==-::r.i:~ tart, 
1 Jú N laltllem■n,lO■ lrlHOl&ilb, 
\b:~~-~rulan-: 
1 ~f!°R:!~~~:~ 
LM,11,,111nepullel .... ht i. •1· 
fopd11J1lr S......,.,,,, lu•luDll): 
THE OWENS DRUG 
COMPANY 
3rd Avenue 
WilliarDJ~n, W. VL 
Rendelje mer már moll 
dfntoa nabllt:. Mérték •tiin a 
ltfl'Jo~b611bo riibikat •Eutt.. 
Jlilr. 
JAKAB BÉLA 




LOGAN, W. VA. 
khOn& 6ril, b.,..ri,k. IIM„ 
_,..k. l•mu•k. tr•hk. 




K018n"• gondot lorollt...,11 6r:lk 
JavlUdra. 
A MAGYAROKAT fll)'olmt .. ., 
"°Ja,IIJukltl. 
ALFRED WILEY ZONCORAHAZA 
LOGAN, WEST VIRGINIA 
Mindenféle le1kitünőbb zonsorák, rruimofonok, 
lemezek ú-má, minden banaszerek m(Y rakt.ára. 
-iia valami b.aassurt akar vísárolai, okvetlen aiue 
mer iwetiinli:et. Nálunk mindenből • le,jobbat kapja. 
Szüreti Bálokra, 
liacmalabqnba, bálnba, ,,.;. 
elóadúokn a Je,,ad,I, lu.üdi 
Meghivókat, 
plaütobt, lielipójer,oket, luci 
tidi:eteket a le,olcsél,I, á r lt • • 
kénita 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP NYOMDÁJA, 
HQILERVILLE, IENTUClY. 
le•él.,.pU'Nat, tp)eti alapsza.. 
hályobt él bírailya aás DJ•• 
tatria,t. nép km(dtell ., ....... 
;....-uilib,a. 
Ml IGAZ GYPSY, W, VA.-BAN? 
Ttirttk•r >11 tfflJ'-ot Képel! JAnu• h Tokovle11 SAndorl - .h ot-
t••! lll&g"JUokra bl11n k a kirdé11 eldönt,11R 
A MAGYARORSZAGI BANYAIPAR 
HELYZETE. 
ÓVÁS! 
Fn•k Tobed:7, • "Ilaen 
Ho■e„ talaJ•o■ou Jr;lrlne,._ 
A'llgusitua H-lkl Japuániunk- Igen tlutelt Sserke11zt6 Ur, A ürudgorr. mllllinlollat bre11tek, • ,._o,i.uot •1-orog- let HW81 u~ a bbJNMll 
bao. a k6vetkez6 munkahlr Jt-- lat. - Napi U -~O cent 'fOlt I Hl-ban a mq,ar bJ,n7iu ,11,. llö.t, mel7beo valami Rc,■IIH• 
lent meg: esen kéré!len1et legyen azl•u ~ A'Ofl keresete. lom.,._ fehl, 917■eTesett 
a lapba tenni, hogy hagy vlli- "terile&t!ket"1 OletTo "t«tiletell-
tiJp•J, w. \'L Egy bajt.ára lr- goaodjanak fel ai Itten él6 ma- Magyarorat!g uéntermelé~ Ett a uénme1111yJ1éget, m4 nü" mm11ect lotobt lllú.1 el-
ja. hogy ott a s~rve&ett binyá- gyar te•t\·érek, mivel ltlen van 1923-ban Ismét emelkedést mu- tovibbl két évig kell klsz.olgil- llll.i11n,. 
uok l!ttr!Jkban vannak, mert k6t magyar, a nevük Képes Ji. tat. A hlvat.a.Jog körllk lnlndent tatnl a békeszerwd& fftelmé• Xlnfho,'T a ml 6Wi1pontH• 
a Mnrlt open shop mellett no1 é.11 Tokovlct Sli.ndor, akik elkövetnek, hogy az oruágot a hen Jugou.16.vlinak. hl olHMShtk etelben a kérd&-
. akarJik \"f'Zetnl. A binybzol: képeaek lettek Itten egy kö:r.ell kilUöJdl szén btiliOHtalitól I&- A Mnyb:r. 111erve1et J9Z3-ban Mkhen Jól b mertk, M,11:ffll , ... 
mind ki.tartanak a a:r.erve:r.~t l#nyiba bemenni utriJktöi"6k- het6leg mentel.itaék éli ezért, a uJabb négy kerületet á\Jltott fel Hmk vqy megjeg'y1étii11k ■-
fflellett, de 11&Jno1, két magyar ntk az unlon letörésére. Mivel mikor a tenneléa fokoú.&ún MagyaroN1ú.gon és sok uj tag- orolt a Mr. Tokenkr tialetéhet, 
akadt. akik elmentek 11:ttrijk- ltttm egy 11em ment mU nen1- törekedtek, egyutlal arra Is gal parapodott. Ennek dacira, Lt-g.fahban uo11ban olyaa 
tör6kntk és e miatt nagy a fel• zettségU csak 6k ketten, a két gondolt ford!tottak, hogy :1 bár kélaéStelen, hogy er6s bar- körleveleket kílldlek be bo11blr. · A LECNAGYOBB BUTOROZLET A VIDWN. 
!'~!:,:t~\~!b:~t~ö=~ ~:~:: !:k.~~te:g;z:-:n:, ~~~1~ :~!~r~:g;e~~het6 legmlnl: :::~!:~y~t:~tn;!':,~a7:;;:: :'n-:';~~-=t~::!::.~=:~o~:: F.uóntflp baforoi, UÖ•~1ei, iáfylaái, Wm,uttd ftaMuJt 
a többi magyarok pirulna~. To- zet.ségü mind gyalázu a ma• ' A tem1e!é1 tokozAsa és a ma- ben. riam tudott valami nagy tll!I m!f11ij 8-á11 m·egjelent é~ Rétzletfizeláre i, eladunk. 
==~':e s:i~~:~~a;é~k ~?:~t~:; :::;~t!:a:th1:~~~J~e~t!~ ::nb:~~i~~~1,!~::~e~:e~z:: :;:=t:0~1!:;~L~;:"!:~n~= !:'!%::~~:~et';!,~:;iín::~;: HÁZHOZ SZÁlllTJUK A MIT VESll =~~=· ~e ':i~;;n::n:!Z: ~!t:a:~~::;.1::!:1 a;~~1~~ =c~~e~!~ 1~~~1~:~rreén::,er~ ::~ :S b:-:::~:;:~k~;:: ~!;i::::~v1i:1;::~~::•:~~ THE ANDERSON HOUSE fURN[SHINC CD 
vidékre sztrAJktör6 munkll.ra, már egy pá.réve Uel'Ve:r.ett mun- dltortAk. rés:r.ben pedig tartalék Javí,tA&a érdekében. hll &nyagl- ml e11el a '"feriilet"•iizfeltel. 1 
ne bon.ahak ,zég°yent a magya- kúok voltak és !gy Igen nagy alapra helyezték. . lag a Jo.vlfdal.ma:i:is terén nem }(J' uregdOTlben,e !ittuk, liogJ NORTH-FOJtK, W~ VA. 
rokra. a négyen rink. Annak dacára, hogy a hata!- J1 tudta bln011ltanl teljesen a Mr. Toket:iriyftdlg m·ég p>é(üt-oli'::'.::~~~~--~iii'F=='§§==s===!=="s; 
A munkahlrre vonatkozólag 
a köutkez6 !e\·elet kaptuk Ké-
pe!! J&nostó!: 
Maradtam tis:r.tclettel :~1:~:l~~k:r~~~:~~1~::t é: !':;:ászok-na~ 11. megfelelő fl:r.e• !: ::f!:1: ~i::~::!j:;:~i::; Mato•h f!~ .. ~:.S~.~~.,..-~ K~~!!~S 
Kor!c,, Józ~ef . bi\nyik soha el nem képzelt ór.!• A ·magyar binyia:r. 1923-ban ne,ft arra, hogr a m~11 iialetét JHE O'DELL WtLLIAMSON. w. VA. 
Gy::}~ ~~~·va. !;~ h;s~:!~,!r:r.~: ::~:r.;:~:::: :~::~:t ~:d:~:=t~~~!~~ ~~=:r;"~::Ía:.,1:!~~f!~~ TAILORINC CO, ;~:~:::!{1~~-.r~~ 
Döntsék el az Oltani magya- !{inak emelésére ne,m .11okat gon- vég:r.ett. ugy itlag 24,000 koro• ezt fölll}(l ne lehe•w. 
rok. hogy kinek ll b!radba fe- dolt.ak. . uát koreaett. Az akkori. árto- Addig . 19 ~zilb€ge11nfk ta.rt-
T.1u1.elt HinilerUr! 
.;ó,i;:,~el:m~~::~~~~:: Jel még a valósi\~nak, m!i.:~ :i~a~!"!:,:•,:ko~e:a~ :~:::n~z~=t~t ::mt~~:~'. ~~~~~ ~:~. "~:;t: ~:~:lr o~;;~~:!: MAT2~AÖz~~ V A. 
de hit .kÖle\esaógemnek tartom, ,\ :Sf:M:ET ~YÁSZ· talmas nyereséget értek lel, m~ egy negyed dollárt, vagyis 25- 1u1m11k ~emiul kU1.i, ufoel! se a· ELSgL"c~
0fR!:.uK. 





::::~t~~~:~:; S1.1'11ÜK .-01,l'TÁ~' IIF.TE- ~~::'m~:~~e~::7g v:;;e:;~; !~C:~lc~s.Mh~/: ~=:~:~!: !!!.~:!~~ho:r.~==~: ro::!'::::: ---- -
lapban egy hlnletés'Jelent meg nf;frn C'SOKKEN''l' ,l KÁJ"USI óriási nyereség, amit a oán)'ák ll~a~ynrorszAgon ole~óbb, kü- nml " lcrii folek" l' lndásá ho,;. TffE CITIZEN' BANK 
,.m&toe•11 gya„podatt. 
:i·~hJi.,,dohf111cn klvUI 1,,a1, 
l'ÖBUAOOS DOHANYT 
ts- A KUBA SZlVART, 
'T„d/ltok "'"D - 1-. hor, mf 
ai én nevemmel kapcsolatban. 'rERll"P.LtS A HUHJt elértek. a:r.t mutatja, hogy le- lönoeen, ha a ruházkodisra Egr llllell eieliet' a "tertile• 
hogy a Gypsy bán>:Aban a uó- VlllÉh"ÉX. .hetne a magyar bAnyAszt llu- gondot nem ,fortlltana} mert téket" UJ!J" lllrdtHl:k'. mh,t rM• OF WAR, 
<pek kint vannak sztrájkban és tességesen fizetni, e&ak nem •blazen ujnt Uzctéséből nem vá• ,nokat es 11kll'ur II blnfeth meg• 
;:~ .. ;~e~::-::~~=='::: ......... 
!~~a"~::d::i:::l~!~u°:/:z:r~~: df:lé::;;~=!i~n,o~y~~h: n~ ~ell;::~n~ ::nr:x:11 1r. é":u~~!k~t ~:1~:;a~g}:1~~~el;:r:~:-; !~~~:i atu~:~~~~:!::-" ;jo:t~ WAR, w, VA, 
tar6knek. Én ezt mint Jevéllró met s:r.énbányák termelése ala- kaszinókat stb. él)Itenl a bányA- akkor Is nngyon uomoru a. ma- hogy nen1 tArmoltat, hnem "te-
KÓ8TOLÓT INOYl:N 
, K0L o0NK1 
M•-dalfNk e khitttc.5 
alm„kOhho11!16k: 
toe:!f9~~: ::;:i:~ö~~ n!~: po:':t~t
1
':::~net;etl JelenMsek S:r.;:a:!:!~:z~;ont t::::~a; gy: ='::o:r:~dméuyt, a ;:~e~kh~:;::-:ij:11t:fliinle~ 
voltunl., meg nem l1 leszünk. mut.atjik, mijua hónapban ki- nagy részét a békeszerzlSdéa mit o. li.ZOrveiel elért, az volt, S Ismét flgyelmeztefjiik oha• 
'Még a.mellé azon a Gypsr 11lé- temieltek a Ruhr vidékén t,310, d'olyt!n ~!vesztette és pedig a hogy- a 12 ónb napi mlllllt:úd6t Wlnkal, h'ogr • Uin~lap Je. 
zen nem 111 lakunk éli a komp!- OOO tonna szenet, a:r.emben 8 ta• legértékesebb szWlbá.nyákat, a mcgsiíiOtették és ismét helyre- fényképezett olltliiit' nemCsal.:, 
:.::::l l~ltirlhilll:, e 
Bct!tolt ,ot:ll,ÍflHk..k 1 -~ 
P<ll'<it fal-11dN ""''°"' 
e,.....ilor ll"-■ plt•tJ& 
· FRIED TESTVÉREI[ 
n•-tttV. Pl!~RL aTIUlff. 
NEW YOff'M> <:iTY. 
nla-ali Is irt és semmi munkál- valy miJual 7.780,000 tonnával, ml annál rog&:r.abb, mert azok illltoaAk. a nyo\e óri.11 muuk.a- helbeg'yuOUhll; dl'l•l.nonk' nél , ._ ~,.. ,tttdt !do~•" ~ 
::a~l~~;:\:azt~r~o~:.r:~o:'1t ~:~!~ a ~:;::~ést:~:::nk~t t;; ~gaekn ~!o:~u:ags~e;ze:::.;:::~!~ ;;~~~::\:~d!~/~~l!~t:: ::~ 11:,:•::~ "t~r:1:tfl';';,. i:n:•:~ ; ::: ~=n "!!:~l• • Ml El A BANK 
let6nek becllff ~\·ét ruegkülde- idei mi\jua hónap[ termelés. ami ~ln6.I, igy pedig, a s:r.omazé- éhesen. rongyosan, nélk~ nem l11merJB.II, 11e a~en Rn--' 
ni, mert ha nem szégye\te, bog)' a nagy sz.tráJk k6vetkem:réuye. dos államok haaznilfik ki azok- tiil elgyengülve 12 órin it ne- mihan nem aJIÍ'n lJll lt •l)-IWl61bk 
Ilyen otromba ha:r.ugságot be- Ugyancsak csökkent a koksz- nak c llln)'elt. bé:r.. munlAba.n görny<idnt. nall . 
kükleol. a.kkor nem kellett vol- termelés la. Idén mljusba:i A s:r.énlpar ma a negyedik A magyar vasutak 1923-ba11 
na neki becsei nevét kihagyni 670,000 tonna kokszot termel- legi'ontosabb termelési ág Ma- a vasuti ruof.fl.onyok'ho:r. 1,600,- Kí:Pl'Y.l,EN HABOJ•f,(K', 
a hlnletésból. Mégegyazer fel- tek a Ruhr vidékén, szemben a gyaroruágon és fontoeaágában OOOI tonna. hazai szenet hasz. --· 




KOIIOld„ olo.611' IUJIIIQl'III, ~ 
. ....... , ............... 14-
h,nk----~ .. -
lhll·•tu-.kapJull.....,•ttffflN\11 
oa,w,1,1..._,,...,fl:. kérem Himler urat, hogy nékem tavalyi 1,920,000 tonnlv&J: A a:r.ért la növ<ikedett, mert a:r. el- niltak fel. Mlg lliborui el6tl a.. On még nta Lil 11Gacemt)erltttr-
a Mnlet6nek nevét megkilldenl koksz-ler111elés csökkenése 111 :1. nakitott szénbányák te rmj!lé- vaautu: 1:1:r.i.rólag a legjobb mi- IUl111.I, ,1111: "l'fagr 11erenesél- Wilf'"JaaUOn, W: Va. .,.._,.. •- .-
~:~a~:~· h~a a=~~:iu;~ s:r.trlJk fol~ 1 ~!~·! ;ót::1~ma~:\.~~: ~~~1::1 :z=~~!as:~~ :::~:::~,t~~'!!-r:::~ H: ._i;et!":i:;~~hl" ~ ;.:~; Bnl:, 
vagyok törvényes uton megsze- UJ JIÁNY,l 111"\'IUK t11dnak elérni, hogy- jobban ki- ltén:,telenck ha:r.al a:r.enet fo- egy létra· a llltt" 11:df ellMmlilill:,. DJ ■1ti,ua9't •• ~t •I• 
reznl. mert Itten a:r. a nagy kom- ~Ol'A SOOTIÁBA N. alr.ná.uAk aiokat. g~·asn&nl, mert a mag&s Rill- ha 1'é\t;Uenii l' llf'O'ntrl a ~61, egy aduta „lttnm tarta lrtll"iamson, W. Va. 
pinla meg van sértve, mei; én __ Magyarország mm szénterfi• föfdl va1uta lchetetle~né teul a, IS. ui'mo hKzlJan 1.-m; ,agy 
éa a baritom la. Mir én az uj- Nova ScoUAban a Mabou szér, letel 1,300,000,000, umna feltA.- killfóldl szén vási\r\á'ÁL. olya11 unlnlhoz· ~nr, 11trut· n11ir 
::!!t ·,~e:1;::; ~é~~~~:~~;: ;:::11::::ni~raa1C::u1~b:!: ;1:u,:~é~:~:z:~t~t;-1;::1;~0~~ DT B.t~nBKEX: !!~;.\r;;r"::~';:::~M-:.;-. 
mellékelek két centes vAlaszbé- mely~t napi 3,000 tonna szén- OOO millió tonna szenet termel- TOZHA LXT~\. ~ 11 llal meg,on1nll: a fo- liarit• 
lyeget. amit remélek 11, hogy a termelésre terveznek. ,nek ki az elkövetl::e:r.6 években, 11,11g, u.gy lha..gyonrer bafa TRD, 
kért névvel meg Is kapok. mert A:r. uj bAny.a 17 négyzetmér- ugy körülbelO,l 120 esztend6 Clarldge kl11 bényatetepen, aklwl" .-alam r fares• e~,t 
Ilyen rifl:almu.ás alól tisztázni földnrl s:r.énterület felett ren- mulva teljesen kifogy a azén. mely a Westmore)and Coar. eo. ellí~egltö me,ggrig'rfl.. Jl'J.., ba-
akarom n1agamat éa a barito- delkedk, mely az Atlanti ooeán A legjobb szén a mai MagyllJ"4 tala~ona, ha_ta lmas tüzvéti:r. bon,íH hk .. ., mir neiw lillbal 
mat. partJinál huzódlk el a Cape Bre- országon a Pécs vidéki éB Far- pu111t1totl. A tilz folyui:n, egést: ,mer a té1tyektel' nent.l,f,a. Eg1 
Maraclek barit! tlsztellije ton hlandnil. ka.svö\gyl szén, mlg a többi a. ,házsor.ok rong416dtalt- m~ G.· re11de1ett fil~gba1t - lehel 
A klaknáiandó szénterület uónvkléken a kö:r.épmln!iaégü aokan tlsebb-rragyobb égési ~, helye, l)fibona nak. R11 011 gyo-
.Juh n Képe! é, egyrésze a tenger alá hu:r.ódik, puhaazén és sok helyütt barn~ lbeket kaptak morbllju t mla.tt Sl'Onrff, mint 
Tokovlcs s,ndor ugy hogy a szenet majd • .ugy aién fordul el6. Ez utóbblak,lt! Az egyik bányis:r. laltAdbllJII amilyen eml.szté.~I ira,..rok, ét• 
Bo:r. 56. mint Anglli\ban 111 sok bdlyüt~ f6leg !\ramer6 reJlentésébez. a két ki.a gyennek a tiltt el6l1Jed- 1"ftg-rlafani'llir7 ilmatlaadg, da-
Gypsy, w. Va. el!lfordul, a tenger alól fogják \'lllanymüveknél ha11z.nilják fel.! lében elbu,Jt, és mire a. tilzet el- g uli1s, feJliij,b, lngel'IOenrHég, 
felhozni. Magyarorsú.g 1923-ban 7•724 -oltották, mir caakmegszeneae- lteth·etleMtlg-, a Trfner Keserü 
Mlncte·nekel6tl 111egJeg)"e:r.nl A társasi\g reméli, boi;y ·Z o!v 760 touna szenet termelt, 11:r.ém- dett holttestilkre ta!Altak rá. no~ 111 enTógrIIJa Ont minden 
kh'1L11Juk. hogy nagyon rávall alatt annyira terJeszkeJhet. ben a:r. 1922-ikl termeléssel, Az a11oyagf kár I& Ige; Jelei.- ~ffln baJtól. Oa aaonnal f&«J• 
KépeK Jánosrah hogy ané~üli :~o~ 8~;111 a0:;~v;~~~ t:::!~u- :el~/:: 1.;::a~;;~at ;:!\s:~ ~t~:::-d0i;::;~ meghaladja az ~:~,' ,~:' ::::::.; 1\r,h:;:';?.~ 
~,og:.;;::i:: ~~11e::;1::t;o~1 ,, ~ • ss"t to:n: Havi átlag~n 192:i- A GLE~• ~ÁRSASÁG !;;"11;~;;AJ~s0; 1·:;;; '":11!:lö 
neve. leg:silrg11eebb dolgának .,000,000 TO.N:NA 87.1::N ben egy hónap alatt termeltek N:80\' NAGY B(Nf'!J!T d r" t ll d 
tartotta, lapunkat a:r. lrodAbau OLASZOltSZÁONAK JÓVÁ- 693.160 tonna azenet. mlg 192::- LEJ,AnTA: r: !f:;:n.:,. ,rr::;~:e:e m~:ió. 
átadni. Megnyugtathatjuk Ké- Tf:TEI, FEJÉBEN. ban 643,730 tonnát. __ ma. J)aganat:11:, f,in4lt !a..o! 
JHll te11tvért, hogy e\!lttűnk &em A német utTijk köVetke:r.té- A Olen Ald<in Coal Company van l!bra lerJo\11.1 a Trh1er l1• 
a Con..olldatlon, sem mb tár- A:r. idei év e\-6 felében Német- ben, lllet.61eg a Ruhr-vidéki négy nagy binylJit zirta egy• nlmerilje. OIJe meg- a leg,elf.l 
IUig nem Jelent hatalmat, ora:r.ág 2,000,000 tonna a:r.enet megaú.Ui.11 folytán Némt1tor- szerre le az elmult héten. & lll(l8IIF:ltólF:al •eretellliJI ,1,,. 
hogy 11zt nekllnk mumusként tartozott szillltant Olauor- uág la vásirolt magyar szenet, A Jezi.rt bányák a k&vetke- Gai.ll permttes&e illal. Ha aa 
emleg~ T6lünk akAr egye• uignak Jóvitétel elmén, holott eddig :i1agyarorfl:r.ig vet- z(IJr.: a Pttehone éa Bll111 b!· ()0 drug~Hirja "'11 keNlllr.edllje 
Jtesen a társa.Ág elnökének h; A jóvitételnek clneveze.Ü ba- te a német uenet. A le~ ml- nyik Kingstonban, a Dlamond nem 11aolgálhat Onuet, lrjon a 
eljuttathatja a lapot. 
0
11.ltól sem diurcot Németoruig it la sr.ol- n1i11égQ szénfs.jtákat, melyek há b!nyi\t Scrant:onban é9 PynB k<inlkeall elmre: Jo8epb Trlner 
fogunk iuegljednl. Él a:r. se P:ltatta Olas:r.oralágn,alr.. ts !gy boru elölt Magyaroni:r.Ág Né- bányit Taylorban, Pa,-ban. rompa.ny, ('hltago., Ill. 
ljesat meg benniin.ket, hogy ill e16 a:r. a rurcaa hely:r.et, hogy metornágban vWroH:, manap- -
"tö;~~~ u1~:~: ~:;ye:k~:J1~:: :!:::o:::~1!~~:i~~n. ::!~~ ~r!J::~gyo!bré~bo1:'~14s;: ~~;:~~:T:~L~::!•1 J\ JUGY.út BÁlnÁSILAP 
hogy a kérdi¼ tlaztázódjék, hogy szenet jó'Vitételbcn mi.11 illa- .a:r.er:r.lk be, kill6n6sen 1. gb- · , • uerkeutö84e • kl„ólll• 
ki ha:r.udlk. lekör.ölJUk a blr moknak kell 41.adnl. 11:r.enet. mert Mlgyarorst.ágno.k A Bretwerton Coal Co., Lln• nlala arn kéri a t. oh1.-
killd6Jk1ek 11 a Je\·elét a:r.zal a1--------l•nlnca olyan uénfaj1ija ma. coln. Ill. No. S. 1:r.imu blny4Ja. a6 11:ffdlns.fget, hou "'· 
111egJ~yxéssel, hogy a .munka- Llllr Land Company Xlllpoo.tJ anelyblil ga:r.da.si\go..n le'betne mely az utóbbi hónapokban ~rlúalail a lapNa blr• 
:;::~ ~::' • • ~;né;!~g~ ~ !:~:~;-.:r~étr~to:• :~;~:~ g~t ;::el~6nMI Magyaror- ú:v~:~!ba~!te::::~:;,tt del6 dreketeUlaJbeD ft. 
nyá)iróJ van HÓ. amtt ml adrt hog-1 a,Jaaak allr.abaat ami, aú.g kénytelen volt 249,344 ton dolgo:r.al, 1ae1IIHL bel7 hletllea 
' ~=uj:_1;';;;~;~~~:;:~bn:: ::,::tJ~:;:;~1!; :•:~~: ::.;~e:~t~ am:':.~~1:!:':: ba:u:.e:: ~:-::':::..;!11t:1: ;:~.:.r.1:~;~~-::~ 
n,, 111 ,an: laaok. goulbtiba J6vtt6tel lliméu mely nem l'Olt led.na. a IN.■Jáa&JAIIML 
Tüzbiztositás 
Aa e111~l 6UaJOa11 11em aarr fi • 
g,elmet tordlta•ak a tl.11blltoeltúra. 
Mit felelne 0n a lcöntlrezö kérdáelcre? 
1) 1:IEg goDdot torilt~e On a lll■ blatoalUua é, vaJjoa 
11:ellllen bldo1Jtva na-e a h.ba, hiliartl.111 tir• 
gyak, m<illl,Upii lelek, g-arqe, Hlomoblle, kotll• 
nla,atb.T 
!J t·eJemelte-e a ltbto■ltúl iS11.11eret aa 6ru1eltedM 
adn7lban, ltogr olyaa öaneg-et kapjon, aelr e1e-
gutlll u ajbóll beuené■re, Ila .eta1611 a ti■ el• 
pu111tana valaalt1 
1) Vajjoa a blaloütl.tt ef'1 teJJesea aegblll1atd, a■ l­
lird, tq'I 11:lpróltált amerlbl h1W1eltel Htllue .. , 
Ha Ou nl.laaa k01Hly 1•.do•eclúa á eli„ 
látó ember: DO' 0n csakis • vilá1 le1111e1biz.hatóbl» 
biztotitúi ialéutW köti •• buto,itúát. 
KEPVISELI E VIDUEN : 
TUG RIVER INSURANCE AGENCY 
PATI'EUON BWG. 
WILLIAMSON, W. VA, 
Öhazai mesék ..... 
{Folytat!&.) 
• Ugy 11 vo!L Suft elutaúaa utan Relch lgy 
uólt Vindorho:i:. 
- Ön hallotta, mit mondÓtt baritom. El 
!gy nem mehet tovtbb. De nemcsak u: il-
~a te'lhoiott okokból. hanem alért sem, 
mert én teatvéretmt6l magamho, viltottam 
a birtokot a ami terhet elblrtunk birman, 
azt én egyedül nem vi1elbetem. Egy11erOal-
t.enl fogok mlndenL Kuznlrra nlnca ar;Ok• 
aégem. Az lsl)!n' egyel6re marad. Önt azon-
ban felmentem Allúilól, melynek betölté-
.éhet a változott vluonyok folrtan ugy 
aem lenne kedve. Hin J_gmercm nézeteit. 
Természetesen negyedévig p1ég maradhat! 
Vi\ndor némt\n hallgatta. 
- N)'ll.lgdijjl.t sem lgérbetek most m6r. 
Testvéreim nem akartak magukat erre kö-
telezni, én magam meg nem adhatok. Ut-
ja, a.i:t Jó lett volna lrásba foglalni, mig 
együtt voltunk te11tvérek. · 
- Bi~am auvában! - uólt a tiszttartó, 
kinek fogalma se volt Ily p\ukos gonoat• 
&ágról, amln6vel a klja~ még lltó,Jagoo 
tanácaot la ad az áldozatnak. 
-• Ja, ja , .. kedvea VAndor .. . a uó eJre-
pOI, az ln\e megmarad. IDba volt. , 
- Beceilletee ember szava nem repül el 
. .. arra épltenl leheL 
- Én sok becsületea embert 16.ttn.tn mé.r 
tönkrl?Illennl. és gyalog jArnl. Tudja mit? 
Legyen m'-8 beel!Oletes ember a jArJak én 
hintóban. , 
Ezzel feJewdött be a klnos besiélgetés. 
Relch elutaiott a néhány nap mulva. már a 
cselédség Is itudta. hogy a tiszttartó el-
megy. Legel6bb persze SArl .hallot~ s ke· 
serveaen zokogott. 
- Én nem vtlok meg a tekintetes· MI.Z• 
atonytól, kedves idee anyámtól, velllk me• 
gyek. 
- Maglllll sem tudom még, hori. vet ben-
nünket a lOrB, - sóhajtott Vindorn4. 
- Elmegfiek' én a vllig végére Is. 
- Áldjon meg az Isten ra.gaukod'8od-
ért .. . de az nem Vlilna javadra. Én nem örö-
k& e11eléd60rll0t sd.ntllm neked. Husz éveff 
vagy, Itt a férjhermenéa Ideje. Selymes Sin-
dor még mindig hlven vtr reid ... s Kl-
gyóssy Béla v61eJény. Hallgass rám, fiam, 
menj bottá Se11'meabek, meg fog becsOl-
nl. . . nem hl nem, hogy jobb fleren-cséd 
o.Jr.adhatna. A magad asszonya. lei;.zel ... ez 
nagy uó. ?ategmondhatom neki, hogy u övé 
leue!T A ml 110rsunk roeura Is fordulhat •.. 
ne kölld c.olnakodat tán elmerfil6 hajóhoz. 
Sári lehattotta fejét. 
- Legyen hit ugy. Jegyet vállok véle .. 
de az utolsó percig a teklntetea auzony 
mellett'ma.radok. 
A1 utolsó percig! HArom bónap olyan 
könnyen elt.eltlt a arn1. llZ "utolsó percre" 
soka11, aokréleképen gondoltak a derzal ura-
dalomban. A caeléddg k6z0\, többen azt 
bangoitatták. hogy 6k ae maradnak meg a 
Yálto10\t vl11100.yok közt, de némelyek tit• 
kon arra gondoltak, hogy bahlielglk magu-
kat az urad.gn'1 a talán jobb sorsuk la le111. 
mint a tiszttartó keie alatt, aki keményen 
h egyformán mérte az lgazd.got, nem Volt 
kegyeltje a nem sienvedhette a besugókat. 
Selymes valóban felmondott, hogy saját 
mtthelyt nyfason a faluban. KI vehetné neki 
r01sz: néven, hogy bár a tiszttartó hOl!ér<>· 
embere volt. nahez:en v6,rta azt a:i: utolsó 
percet, mely utin övé lesz Sári? A gyöny6-
rü 9'.rl, akiről tudta Jól, hogy nem surel-
mea belé; d'e remélte, hogy ldlSvol elnyeri 
keie.utip.nlvétls. 
Vlndor arra gondolt, hogy az utolsó perc-
ben l~n-,e niegrele16 álláaa, a'.hol csalA.djA.va\ 
békén tovább élhet? Vagy balsorsa, mely 
maga urából Uszttnrtóvá tette, mit cselek-
szik vele még? 
Hermlnke pedig ugy gondolt a válás per-
cére, mint a vth'ig végére. Olyanná lett, mint 
a dérc!lipett róuablmbó. Sáppadt.an 6dön-
gött kertben, erdőben, ölelgette a fatörzse-
!~~0~1::::/:e~:: ~~)!~~u:1::~!t~·. 
mosolygott ... 6t nem akarta szomorltanl! 
Titokban leveleket Irt s eldugdosta odvas 
fákba, madárfészkekbe. bedobta a Tlazába. 
Ezek a levelek mind a Jó llltennek voltak cl-
me1ve a C&Odáért csengtek. Caodáért, hogy 
azll!Möldjén maradhasson. Vagy hogy hal-
jon meg róué.l köz:ötL Mert ~nklnek se hit-
te el, nogy a világon máshol még uebh dol-
gok is vannak, mint mirtusz, já.zmln, orgona 
éa rótaabokrok s kedvesebb társai la lehet-
nek, mlnt kutyAJa éti bán\nya. 
A házban már felfordult minden. A buto-
rok odahagyták helyeiket/a gyékénybe lmr• 
kolba éktelenJtették el a nagy ebédl6t, bol 
mamuskáJ9, iróasztalán Hennlnke utolsó 
feladatát lrta. "Bucau szti!Möldemtő~ '. A 
tl111teletes ur ,ezt adta fel. Délután el keli 
Magyar Bányáazok l 
::~~~=?i~=~=:é GEO. W. SNODGRASS ,. 





r-elldD nu1.n.W adok. 
ARAIM OLCsOK. 
M•;r•rul bcodlll"k, 
JOS. F. STERBA, nabó 
War, W. Y•- . 
tl•t, tlla, bale ... t, NgilJtdtl 





és az eluabclt ré11ekre pod.án és IW'-
1öDJile1 is. 
HAZAI JOGOGYllET le1poDl0Hbbu 
iaté~ elaóranp buai i1JYédek 
alján. 
HAJOJE(,YEK a Íeriobb voaalakrL 
AFFIDA VITOK poato, kéuitáe. 
BETtTEKRE 3 ,úulélr. kamatot fin-
tink. 
HIMLER STATE BANK 
HIMLERVIIJ.E, IENTIICltY 
vinnie .... sietett. Figyelme caak fé!lg volt 
munkájinál. 
Künn, a geutenyefákon Clilngött tekln-
tete,'egylk kese kutyiJa fején plhent a tolla 
nehuen moz:gott, mert lelke valóban bucllu-
zott mlndent6I, amit lamert a vlaaurettent 
11.Z tt.meretlent61. S az ebHlOfalak 1U1gyal011 
freskói vln\gfOdreiket tartva mégffl caak 
ugy m0&0lyognak. mint ldAlg! SzörnyU&ég ... 
No ... még egy poca 111 esett a feladatra 
... a bernáthegyi nagy mancsát villára tet-
te a m~lökte. Herminke megdöbbent. . 
m1lrnlncaJd6aletlsttáWra. 
- No Roland ... mit calnAllAI. •. est szé-
gyenlem ! Elrontottuk a feladatot. 
Th!lután fel kellett olvaanla a tisztelete, 
urnak a fehérre meszelt könyvtái".m>bában 1 
- Jaj. poca van rajta .. Roland 
tessék haragudni. 
- Nem baJ. .. csak olvaS11uk. 
Olvasta. nem né1ett fel. 
A tiszteletes ur fiatal há.zaa volt, bekiál-
tott a misflt szobába. 
- Zltám, gyere csak! 
A tiszteletes 1U1Szony bejött. 
- Keldjük ujra, Hermlnkém! 
Összeölelkezve hallgatták 6t a mikor JY.!-
végezte HermlnKe, látta, bogy könnyeznek. 
- E:i: a kla lány lrónO: lesz! - mondÍa a 
tlaztelefesar:emelttörülve. 
Haza klsérte. S1ülelnek 1s elmondta. hogy 
kis 16.nyuk lrón6 lesz. Az apa szeme még, e 
bus Qrában Is büszkén feli;,agyogotL Oh .. , 
nagyon hitt gyermekeiben. ' 
Az elutazás ei6tt való va.aárnap volt Sári 
eakUv6Je. A caeléduoba s konyha butorza• 
tAt kapta nászajándékul. 
Jgy Indultak el a Vándorék butoral. E16bb 
Sárlhoz. aztán a többi ökörazekerek,in n 
,·asuthoz. Szomoru látvány volt, mint egy 
halptt.af! menet. 
A\ tiszttartó még nem kapott megfelel6 
állá.sl Egyeh5re abba a mez6riroaba költöi-
l!!k· ahová leány~t férjhez adta, 
Sári ott volt az; ehttaz:áa reggelén fA. A cae 
lédség: ömegyült a tanyákról Is a ki akarta 
klsérnl a távozókat a hátárlg. Vándor rövt• 
dén kérte o:Jr.et, hogy ne tegyék ezt. A ragya. 
gótollu galambsereg mint máskor is, r~gel, 
vArta V!ndornét a apájUJtóban.Mld6n Jött, 
vállaira, kal'jaira szálltak, a.ztAn bgatottan 
röppentek fel, megriadva a sok embert6I. 
• - Hát mért nem szór most kukoricát? 
Bizonyára ezt turbákolták. 
Roland felillt Hermlnke mellé a hintóba. 
Sári beéaalta az lskolaazobába, mert ,5t 
nem akarták me.gu.ltlu.l vtnnt. A ke~!Tes Is• 
kolauobába, mely annyi Ideig Tolt hanP 
a Vándor~fluk ~tói, moat tlresen, fé-
lelmetesen kongott. Abla.11:al mint ba.lott 
azemek meredtek a hintóra. 
- Ha;Jta! - paranci,olta VAndor a ko· 
c&hlllak. 
MldO:n a lovak megindultak, Roland a:i: 
ablaknak tohann, talpba! be:r.uzta..az egyik 
ablakot. . . de a rO!ltély nem engedte ki. 
Vén6 talpAt•rtz-n kéllérvesen vonltott. Ez 
a azörnyil, hoaaz.an nyujtott panasz kbértc 
soká IU elrobogó kocalt. 
(Hermlnke la:r.onyodva takarta el arcáL 
Hiába! Amlg él, mindig fülében fog kisér-
teni ez a hang.) 
Sárt szaladt a kocsi uu\n egéezen u als6-
udvar v6rö11 kapujáig. melyen tul a falu el-
a6 utcája kezd6dl,k. Sialadt volna ri\Jdn.lroaa 
önklvl1letében talán tovább Is, de ott elfogta 
laz ura. Átölelte, végig simogatta karját. 
- Ne slrjil angyalom! Menjünk haza ... 
a magunkéba. Ha nem la 11:Mtély ..• de ott 
nem neked parancsolnak, hanem te· pnran~ 
caolaz majd. 
S a Jó, boeaOletea ember boldogan vezette 
n. azomelt törülget.6 menyecskét Derzs glrbe-
görbe, g6röngyöa utdiln uJ élete felé. 
S most, mld6n a palóc lefwy Isten rende-
léséb6J már aUöldl menyecake a állandó 
eröa támasza van, ml la elbucsuzhatunk t.l!le. 
Keresailk fel Miska clgliny házát s· benne a 
fattyut. 
JrmaJilfendöléae. 
Marcika, annak dacé.ra , hogy nem anya-
tejen nlStt fel, hanem egy kooskéjén, kövér, 
er6a flucakává feJ l(ldött. Hamar Jdrt, hamar 
beazélL Persie clpnyoaan, ahogy oUhon 
neve16nl1lel beszélték. Ha keresztanyja, Sá-
ri, meglátogatta, már két bes korában !gy 
hlzelgett neki: 
- Drágalátos kereszt.anyám, csókolom a 
kezslt. láb4t. lilozazson nekem hlntálovát! 
Sárt Oyenkor elképpedve nézett rá. 
(Ez az 6 vére volna? Hiszen akkurátusan 
ugy viselkedik, mint a többi cigánygyerek.) 
Való s~ent Igaz, M!L!'Clka éppen~oly korán 
tudott tótágast állani, cigánykereket hiny-
nl. mint pajtágal. Mert a1 ugy van: ha tyuk 
költi ki a kacaatojást, a kle kacaa. aiért nem 
A FATTTU. 
Irta: lheatlarel •Anu. 
T,UI fel a tyulr. aaok.balt. hanem mtn~-
képpen kacMmódra 11.elkedlk. Nem Jgy • 
gyermek. A gyermek annak a húnak • ao-
k.bait veal fel~ melyben n6TetedU1. Ebben 
az egyben a1 ember hitri.nyb&n nD az il-
latokkal nemben. Marcllu., mint Mlsb. c.1-
g!ny fia, nem beadilhetett ugy, mlnt.ba ·KJ-
gyóasy Bfla tanltoUa. Tolna arra. u Mes 
nóra, hogy: a-pa! 
Ami uonba.n 8'rlnak ro1e1ul Nett, 6r~• 
met uef1:ett Innának. 0 lr.ln 16dott a l'ajkó-
vsl ' akart1, la, hogy l&lg_-•irtg clginy Je-
gy':n. 
-Mit .t.kha• te lu? - moaolygott a gyw-
mekTe MleltL - Á lu rog, á lu bir6p. Ve-
tek én neked hegedlt. fopz muulli.álnl tá-
tával ... cini ... cini ... dilvO:'"dü'l"ll'"áYl-
Jó nelred. 
ta vett l1 neki parányi begedüt, amin nem 
nagyon kapott Marclka. Ellenben egy ui-
molyt klneve&ett hlntalónak • aion n_yar-
galt egM1 oap. 
Szegény ISárgakép\i Miskának H rOJfplllt 
rpauulesetL 
- Nem léllt ebbOI prlmia . . b.t.nem hl• 
ket6! 
Irma rátámadL 
- Mit ák6.r sz tllle. te szerencalOeo '! Be· 
álljon neked m.t.n most A bánd.t.ba.? 
-,Ázst ákárom, hogy mlvlaz legyftl .. • 
tárta ki azlvét a füstös kocsmák hajlott bA-
tu, gyönge tlUleJü robotou. Mtvlu, aki kot-
tát lr e ákl nem buuz.sA rtueg p.t.ráutol.nak 
még hólyágoa áls uJJáhegye • .t.kl calnájJ.t. a 
nótát s ákl vlasá tegeu! ba uráUt. Áklnek 
alp grófnék ruutt dobnak. 
- Máj ... cú.k néjj(ln ... blltatta Irma. 
ki szintén kész volt a nagyra'Yá&Y6 álmok 
uövögetéaére. - Ne tljJ aeunnlt. .. dn 
neki min mo1t Is ánnyl et1e, mh1t egy pl11-
pelcnek ... fog ü mindent megt!nulnl. 
Irma si.épen öltöztette Ma.reikit, penu 
tarkfw, bark!\n, clgányl~éa szerint ... de 
nagy áldozaU:éuaéggel. 
Minél inkább no5tt a gyerme.11:, anniJ ke-
véabbé voltak Irmának lnyére a kereastanya 
gyantnt uerepl6 lgul anya Játogatáu.l. 
Féltékeny volt reá. Nagyon örült hát, mldl'.fn 
Sári meglátogatta a tudatta Tele, bop Je-
gyet váltott Selyme11ael. 
(Folytatá1a 11;6vetkealk.) 
MHIJSAG IIIIIUJtVILLElll 
Az elmult héten 4 n"llpot dol-
goztak a Hlmler Coal Co. bA-
nyijj.oan. 
Vasárnap délután Ismét a 
tKorlo!k & We!tern \"& sut wllll-
amsolll csa)latával Játszott a 
KlaM:i.gyaror11zág basebalícsa-
pli.t. A játék. 3 : 1 arányban :i 
willlamsonlak javára d61t el. 
E hó 31-,én, ,·ad.rnap este a 
Mükedl'elO F.:gyesüiet nagy stl-
• nletöaJással egyb~ötött tanc-
mulatsigot rendez. A részletes 
müi:IOr a Kl& l\lagyarorszAg e 





Iaeger, West Virginia. 
kltUn6firll,nlllhgyormekrul>ha:l 
cikkek bArrny & N•vy holmll<. 
MAGYAR BARÁTAIM! 
Ne m1nJ1nek l<!e gen helyre, a n,1• 
korlttl1nn1gy1rb,m0Qbl%hat6 
bankjuk. 
ELFOO,\OUN K BETitTEKET. 
rt!~~~~nk pfnrt· a vll,g minden 
t,:•:i::1,;:~:~~h::!iö-!f:J~~mon:· 




MAGYAR BANY ASZOK 
, OTTHONA 
Lorán, West' Vii',inia. 
Ha Loganbaj6n la nl&dl tlsztan 
klutteU Ja m•~• • lltl1bt akai' 
:;:!• ::J;=g•l'(~~:"t.ne r11 ■'M• 
HO'l!llT6" 1TALOK. 
"'"•!JY•rbinylUl>kpircfogblt 
"" Doll Zsi,moad 
tulajdonoe. 
ASZTMA 
=----~-~-11 1""· ,,.!!1:f:~-!.~.-.;,~\ .. ,....,,. 
L S6rg5&e11 !~óD0~teC-6l ml&tt :-;.:t:;;;:~-:t::,~;:~~; ;.: 
"lf 11~ torgalmu vl1lmalom modem "lfUBERAST co 
5~~:.~ir i~J~~:E:::f~A :iii:' ~ . 1 
~!e:S!iU~:~~~;~~tt ia'llnt4&heW - D•<>. n .. "'"" '"• •"· s. -.-. 
t.Örep~gmlntteladó1lgYIGo, 1<:tero. - -
!:~lii:t!be;,f~E;fo:;l~f. ebcKEYE WOOLEN 
;!?$~:;~:~~~f~i~:~::~{\~ I ~~~ .. C~?'!~!.Y 
lve lU r,\-roU. 1 tejet. Az 6p111etek 212 Pl)(E STREET 
elll6out41Yl1 ,k.arban unnak. Jó forrt•• Williamson, W. Va . 
.-la h .- lll•nr be van .-eut.-e. Ma 
U 6.000,feíekfupén•é•amilllk reh\t 
:.nn,-Ule!betU melle tt lehetellnlé•· 
.I.Silw'l.....,ela<ló bete~gml.l.ttegr 
.-a1utillnmh mellett egy ral<tir b 1117 
f .. - é■ Slo~ n oom inA• éo!Uetllll, 
• b eu k0<ic1mllllelr (mellék "rip.nr• 
111&1). llllol a 16.-aulh. 1-eur él 1.u• 
tom~II rep1ril.h él eu (Fffd 8tnreJ 
term6r11keNllhd~• raktir ral. a ace 
földdel egetembea. Ára $4800. k~u-
SM!u kell nsoo: a Wllbl hnl \eflu, tb· 
:tei:r, C1al<l1 komoly egyép.ek lrJn· 
H a 16 ruU1,, olcoO lron 1k1r. 
lordu!Jonl\ou&nk •. 




Na ~&lno\ltaucn n,~A1, mlnd-cn· 
Ml e !nlóbel.,l':ln"lll. Jlllflln be ho1 
Urn, aki 6,..,k óta b~c•ület«il uol 
gt.\jali:L 
E!dtan;u munka. 
OLCS0 , -'.RAK, 
JOHN ALTMAN 
m~rrar n,,bó 
~! MARKET STflEE;T, 
Pon,onlvanlaOepatrnollett. 
8ROWN6VILLE, PA, 1 
Magyar Testvéreim! 
fh menjetok mlnden1'18 lo-
buJba.ll1ntmJilllet•k l\o:r:dm 1 
togozobb, legUozt.l bb magyar 
hololba. f ■ ozl..-uen litom m• 
gyer tutdr<>lmet la ll,_..ndtk, 
"::or~tl::tl.mam ..-an YO!Ok koUI 
Pl rtol/alok, JOmagam 11 bl · 
n~ip: 9ollam. 
TISZTA azoeJ.K. 
JÓ tTEt.EK • • 
./o,,:~s:T!11~~~~.:~e11ett 
COMMERCIAL HO~EL 
TÓTFALU68V lSTVAN, hPlo101 
Welcb, W, Va. 
Himlervillei ma11ar 
te1tvérek! 




kok, Onnepl3 h munkloclp8k 
~:J~~~::;,~oabb t rt>• n• k1ph• 
PonlOHII b tlozteu6goHn 




ANO TRUST CO. 
ELM GROVE, W, V A. 1 
.NE KULDnlTEK pbulelt.et ld&-
Ken be\:,re.. 
: .~ Ml!-N.rl!INEK ltl• p 6nre bank· 
JÖJJENFJK e Ylóék lerer61ebb 
banit,6babonf.nk. 





f. Töbh k\aebb h nurobb •farmil. 
bbbelYl'k. Oaletek él lak.óld .. ,lt e l• 
:;2,óbkbi~:'! teM!6i;osltá•frt !rjon u 
STEVE BARKAV 
Box~1. 
E,llwood Cltr: Pa. 
BATES 
SANATORIUM 
:l '==o::=':i~o~:'=J.~~~o~:';,~:~E~·zv3;E~~.c::',I iÉ~:~;z~:r~~:"::!;~~'~::. 
- Pllon•142. 1 
ÁDÁM BÁLINT 
Honfitársaim és megbh:óim 
én'yelmére irodAmat, :amely 
dd!g a 1118. Un!verslty Ave 
laU volt, most saját Jakáso-
on lesz, 
l~2 CJLt:S'.l'NUT STHEET 
. alatt. amely minden időben 
nyitva van, még vasárnap ls. 
LOUIS LEFKOVITS 





n E:v&N telilll reedea, }6 leioyt lten-
~ .... 1::-"~':..":::.':" f.~0:''!'0: 6::~ Morgaotowo, W. Va. 
e.Imre· M. a. o. L.S1.an11'd, 1401 Flftll 
Avo,Huntl1111011,W._.va. 
aag.21.18. 
NÖI JÁONKA OTTHON~ l<ellemeo. 
kllnn,.., '~1!i!Wt6 u ön urróf;:6-
r+,,. J.111nd(> roi;bllkothnak v•~1 
111,Uétk~n,•etneJr. A lehi!tll \eJ!D■ I~ · 
Nlb\;, ., .. t lt1etllok. KhfleTltll ltl~n.;.. 
gt111ltilol!d.. lrJnn a lt6~e:k11ill dmre; 
L Jon~ 8,:u,: 2~ Olnoy, Ill. 
'fÁ RSAT Ji:F.111".S •• 
202-20,l Flfth A veuue 
Huntlogtoo, W. VL 
Magya: T elfoirek! 
bB~;~':i1' 1 "-rt:fJt.!!!!JI m&QU 
Ne mnJlll tdl&en, l1mereUeo 





111 BROAD STREJT, 
JOHNSTOWH, PA. 
MAGYARORSZÁGBA 
ODA t. 8 ~'11~:Í,~ 
BRfMAN KERESZTÜL 
• •!,~u•hh .,,...,,~,,..,.a.•••· 
COLUMBUS 
Dr. 0, M. WHITT 
Dr. w. J~9.:~'::v ut6da. 
MATEWAN, W. VA. 
MAGVAR BANVASZOKJ 
€:"elt. óla veletek ugrok. €:vek 
óta uolgillak lt1 be11111teket. Min• t~~.Jó é1 bBe•lllete. munltátv4eJ:-
Ha blrml,e Yan uilkff 1· 
tel<,giortekhoJ:Zim. 
THE PEOfLES BANK 
APP ALACHIA, V A. 
Hely•~•4pl: bet~!Jlt , 
kam•tolflutUnk. 
lu6hazlbegyo,...11bpon-:•~=r.~t;:~"~ :.~;IJuk ki 
A magyar muekwú.r Pattl<!Ja! 
A~ 





A Budaputl 'f'l!\h,ffllny Egye• 
lem kl!Untelett •gy6gysze'4o:a:o . 
Altl111tndenlevélre 1u,mo!lyeH,U 
· v1111uol, grópuertmlndea bo-
tegoégn~l e11i.611IL 




Ne menj tanb6rt m.lradlllHle 
nlllatlaD emberhu, hanem a,n 
be hoadm e .-ldllk oa&d DU 
stlar eropd~tt BaJóJea 
P,uldlld6 lrod.üidi.. 
H1J6Je9yek, Ph1kOldlo. N•mut.-
k&z.t JogUgyl INdioloB!Eto11Ua. 
Commercial Excbaqe Co., 
847 ~~6~~:!'.l•p,:~-~ 
BLOOM'S 
Dig ]le)}arlment Store~ 
Appalachia - Coebum, 
Norton, Vir1ioia. 
Ml ,,-,...11Juk I Y!l,ghlrO WALK-
OVER cl,ak,t. 
ÜZLETEINK t.EGNAGVOB-
BAK A VIDlKEN. 
OLÁH JÁNOS 
LOGAN, W. VA. 
Cherry Tree Botto.;, W.Va. 
K91Lhtt1Qnkea~,tf,lrlil ■ m:l-
~~;:l,':.:=l:.%\J~:1Jrl, = 
,.,,kat 1-■co■r." CMm■gelJuk, hegy 
■-mml ne dl'J&n llan. 
l(frjllk _. m,c,v'. "-":ri.ateftd, 
.-.t(alvupútf°""t. 
, 
